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Cuadros por país
PRESENTACIÓN
La presente edición del bienio 1998-1999 de los Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte 
de América Latina y  el Caribe incluye información adicional a la contenida en versiones anteriores. 
En números pasados el esfuerzo se centró en las variables demográficas más representativas y en los 
principales indicadores de educación, salud, pobreza, y evolución del gasto social de los 10 países que 
integran esta llamada “Subregión Norte” que atiende la Oficina en México de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL): Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
Esta nueva información se refiere principalmente al desglose por género de varias de las 
estadísticas básicas, a la incorporación de algunas series donde se cruzan los niveles de ingreso, y a 
algunos indicadores culturales, relativos a las comunicaciones, que resultan importantes 
complementos de los educativos que tradicionalmente han formado parte de estas estadísticas.
Es propósito de la Sede Subregional de la CEPAL en México, como parte del sistema de las 
Naciones Unidas, incorporar la desagregación por sexo en el mayor número posible de estadísticas, 
así como lo es tener presente la perspectiva de género (gender mainstreaming) en sus distintas 
actividades, tanto de investigación económica y social como de desarrollo de proyectos. Para lograr 
esta meta es requisito contar con una base estadística suficientemente abierta por género, tarea en la 
que resta todavía mucho por avanzar.
La inclusión de distintos elementos relativos al ingreso y su distribución entre los diferentes 
estratos es posible gracias al esfuerzo de la Sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, de aprovechar 
las encuestas de ingreso gasto de los hogares con vistas a la publicación de su Panorama social de 
América Latina.
Además de las fuentes propias de estos indicadores que aparecen en el Anuario estadístico de 
América Latina y  el Caribe de la CEPAL, se tienen en los cuadros que a continuación se presentan las 
poblacionales provenientes del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), así como, para 
cubrir otras áreas del desempeño social, las elaboradas por la Oficina Panamericana para la Salud de 
la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y, entre otras, el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el cálculo del gasto social. 
Esta vez, merece destacarse la utilización con mayor frecuencia de cifras sumamente pertinentes e 
ilustrativas que aparecen en el Informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Tal es el caso del índice de la pobreza humana y de las series de orden 
cultural que acaban de aludirse.
Por último, dados los avances cibernéticos, también se prevé poner a disposición de los 
lectores en general, en meses próximos, estos mismos cuadros en la página web de la Sede 
Subregional en México, cuya dirección es http://www.cepal.org.mx.
Cuadro 1
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN TOTAL, 1950-2005 a/
(Miles de habitantes a junio de cada año)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 c/ 2005 c/
América Latina y el Caribe d/ 166,300 217,300 283,500 357,600 398,000 436,000 475,800 483,700 491,600 499,400 506,800 514,400 554,000
Istmo Centroamericano 9,109 12,303 16,726 22,130 24,926 28,012 31,910 32,726 33,554 34,395 35,054 35,726 40,494
Centroamérica 8,270 11,198 15,220 20,180 22,759 25,614 29,279 30,049 30,832 31,628 32,243 32,870 37,427
Costa Rica 858 1,236 1,731 2,284 2,642 3,049 3,554 3,651 3,746 3,840 3,913 3,987 4,453
El Salvador 1,940 2,570 3,598 4,586 4,739 5,110 5,669 5,787 5,908 6,031 6,173 6,319 6,875
Guatemala 2,962 3,964 5,246 6,820 7,963 8,749 9,976 10,244 10,519 10,802 11,090 11,385 12,952
Honduras 1,401 1,935 2,592 3,569 4,186 4,879 5,654 5,816 5,981 6,148 6,314 6,485 7,347
Nicaragua 1,109 1,493 2,054 2,921 3,229 3,827 4,426 4,551 4,678 4,807 4,938 5,072 5,800
Panamá 839 1,105 1,506 1,950 2,167 2,398 2,631 2,677 2,722 2,767 2,811 2,856 3,067
Cuba 5,858 7,029 8,520 9,710 10,153 10,628 10,964 11,019 11,069 11,116 11,158 11,201 11,371
Haití 3,097 3,807 4,520 5,454 5,865 6,942 7,622 7,764 7,909 8,056 8,237 8,422 9,151
República Dominicana 2,409 3,231 4,423 5,697 6,376 7,110 7,823 7,961 8,097 8,232 8,362 8,495 9,123
México 27,376 38,020 50,596 67,570 75,465 83,226 91,145 92,712 94,275 95,830 97,344 98,881 106,147
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998, sobre la base del cifras de CELADE. 
a/ Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Proyección del CELADE, Boletín Demográfico No. 60, año XXX, julio de 1997. 
d/ Incluye todo el Caribe de habla inglesa.
(Tasa media anual por cada 100 habitantes)
Cuadro 2























Istmo Centroamericano 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.7 2.4 2.4 2.6 2.3 2.2
Centroamérica 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.7 2.4 2.2
Costa Rica 3.5 3.7 3.6 3.1 2.6 3.0 2.9 2.9 2.1 2.5 2.0
El Salvador 2.6 3.0 3.1 3.5 2.6 2.1 0.8 1.4 2.1 2.0 1.8
Guatemala 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6
Honduras 3.1 3.3 3.4 2.7 3.0 3.4 3.2 3.1 2.9 2.7 2.5
Nicaragua 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 2.4 2.9 2.7 2.7
Panamá 2.5 2.5 3.0 3.0 2.7 2.5 2.1 2.0 1.9 1.6 1.4
Cuba 1.9 1.8 2.1 1.9 1.8 0.9 0.8 1.0 0.6 0.4 0.3
Haití 1.6 1.8 1.9 2.1 1.7 2.1 2.4 2.5 1.9 1.8 1.8
República Dominicana 3.0 3.3 3.3 3.0 2.6 2.4 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4
México 2.9 3.2 3.3 3.3 3.1 2.7 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985, 1989, 1990, 1993, 1995 y 1996, 1997 y 1998 sobre la base d
cifras del CELADE.
a/ Tasa de crecimiento implícita en las proyecciones de población elaboradas según la hipótesis media de fecundidad.
b/ Proyecciones de la CEPAL con base en cifras del CELADE.
(Porcentajes de la población total)
Cuadro 3
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1960-2005 a/
1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 b/ 2005 b/
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
Costa Rica 33.2 66.8 39.0 61.0 43.1 57.0 45.0 55.0 47.0 53.0 49.0 51.0 50.0 50.0 52.0 48.0
El Salvador 36.4 63.6 39.0 61.0 44.0 56.0 47.0 53.0 49.8 51.2 52.5 47.5 55.0 45.0 57.8 42.2
Guatemala 31.5 68.5 36.0 64.0 37.2 62.8 37.5 62.5 38.0 62.0 38.6 61.4 39.4 60.6 40.0 60.0
Honduras 22.5 77.5 29.0 71.0 35.0 65.0 38.0 62.0 41.0 59.0 44.0 56.0 48.0 52.0 52.1 47.9
Nicaragua 41.7 58.3 47.0 53.0 51.0 49.0 53.0 47.0 55.0 45.0 58.0 42.0 60.0 40.0 62.0 38.0
Panamá 39.0 61.0 48.0 52.0 50.0 50.0 52.0 48.0 54.0 46.0 56.0 44.0 58.0 42.0 60.0 40.0
Cuba 60.0 40.0 68.0 32.0 72.0 28.0 75.0 25.0 78.0 22.0 80.0 20.0 82.0 18.0
Haití 10.6 89.4 20.0 80.0 25.0 75.0 27.0 73.0 31.0 69.0 34.0 66.0 38.0 62.0 42.0 58.0
República Dominicana 35.2 64.8 39.0 61.0 50.0 50.0 55.0 45.0 59.0 41.0 62.0 38.0 64.0 36.0 67.0 33.0
México 50.8 49.2 59.0 41.0 66.0 34.0 69.0 31.0 71.0 29.0 74.0 26.0 76.0 24.0 78.0 22.0
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1991, 1993, 1995, 1996 y 1997, sobre la base de cifras del CELADE. 
a/ Las definiciones de la población urbana y rural corresponden a la utilizada en cada país.
b/ Proyecciones de la CEPAL con base en cifras del CELADE.
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO, 1950-2000 a/
(Años)
Cuadro 4
1950- 1955- 1960- 1965- 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005
1955 1960 1965 1970 Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M
Costa Rica 57.3 60.2 63.0 65.6 68.1 66.1 70.2 71.0 68.9 73.3 73.8 71.6 76.1 74.8 72.6 77.2 75.7 73.5 78.1 76.5 74.3 78.9 77.3 75.8 79.7
El Salvador 45.3 48.6 52.3 55.9 58.8 56.6 61.1 57.1 52.2 62.2 57.1 50.8 63.8 63.4 59.0 68.0 67.1 63.3 71.1 69.4 66.5 72.5 70.6 67.7 73.7
Guatemala 42.1 44.2 47.0 50.1 53.9 52.4 55.4 56.2 54.4 58.0 58.2 56.0 60.4 59.7 57.3 62.2 62.6 59.8 65.5 64.2 61.4 67.2 65.9 63.0 68.9
Honduras 42.3 45.0 47.9 50.9 54.1 52.1 56.2 57.7 55.6 59.9 61.6 59.4 63.8 65.4 63.2 67.7 67.7 65.4 70.1 69.8 67.5 72.3 71.0 68.6 73.4
Nicaragua 42.3 45.4 48.5 51.6 55.2 53.7 56.8 57.6 55.3 60.0 59.5 56.5 62.6 62.2 59.0 65.5 66.1 63.5 68.7 68.2 65.8 70.6 69.7 67.3 72.2
Panamá 55.3 59.3 62.0 64.3 66.5 65.0 68.0 69.1 67.2 71.1 70.8 68.6 73.1 71.7 69.4 74.2 72.9 70.9 75.0 74.0 71.8 76.4 74.9 72.6 77.3
Cuba 58.8 61.8 65.1 68.5 71.0 69.4 72.7 73.1 71.5 74.8 73.9 72.3 75.7 74.6 72.8 76.5 75.3 73.5 77.3 76.0 74.2 78.0 76.7 74.8 78.7
Haití 37.6 40.7 43.6 46.3 48.5 47.1 50.0 50.7 49.2 52.2 51.9 50.6 53.3 53.6 52.2 55.0 55.4 54.0 56.8 57.2 55.8 58.7 59.2 57.8 60.7
República Dominicana 46.0 50.0 53.6 57.0 59.9 58.1 61.8 62.1 60.3 64.0 65.7 63.7 67.6 68.2 66.3 70.3 69.6 67.6 71.7 71.0 69.0 73.1 72.3 70.2 74.5
México 50.8 55.4 58.6 60.3 62.6 60.1 65.2 65.3 62.2 68.6 67.7 64.4 71.2 69.8 66.8 73.0 71.5 68.5 74.5 72.4 69.5 75.5 73.4 70.4 76.4
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998, sobre la base de cifras del CELADE. 
a/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada ley de mortalidad.
Cuadro 5
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NATALIDAD, 1950-2005 a/























Costa Rica 47.3 48.2 45.3 38.3 31.5 31.7 30.2 28.9 25.3 23.3 21.9
El Salvador 48.3 49.1 47.8 45.5 43.1 40.2 33.6 30.7 29.6 27.7 25.3
Guatemala 51.3 49.4 47.8 45.6 44.6 44.3 42.7 40.8 38.7 36.3 34.2
Honduras 51.4 51.3 51.2 50.1 46.9 44.9 42.3 39.4 37.1 33.5 30.0
Nicaragua 54.1 52.1 50.3 48.4 47.2 45.8 45.5 38.9 39.0 36.1 32.8
Panamá 40.3 41.0 40.8 39.3 35.6 31.0 28.6 27.2 25.0 22.5 20.3
Cuba 29.7 27.1 35.1 32.2 26.7 17.2 16.2 17.4 14.9 13.1 11.7
Haití 43.7 43.6 41.9 39.7 38.6 41.0 42.9 41.6 33.6 31.8 30.4
República Dominicana 50.5 50.5 49.4 44.9 38.8 34.9 31.5 30.1 27.0 24.1 21.8
México 46.6 46.1 45.5 44.5 43.2 37.1 31.9 29.3 27.0 24.6 22.2
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998, sobre la 
base de cifras del CELADE.
a/ Tasas brutas de natalidad por cada mil habitantes, definidas como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos 
durante un período determinado y la población media del mismo período. Están implícitas en las proyecciones de 
población elaboradas según la hipótesis de fecundidad recomendada. 
b/ Proyecciones de la CEPAL con base en cifras del CELADE.
Cuadro 6
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FECUNDIDAD, 1950-2005























Costa Rica 6.7 7.1 7.0 5.8 4.3 3.9 3.5 3.4 3.0 2.8 2.7
El Salvador 6.5 6.8 6.9 6.6 6.1 5.6 4.5 3.9 3.5 3.2 2.9
Guatemala 7.1 6.9 6.9 6.6 6.5 6.4 6.3 5.8 5.4 4.9 4.4
Honduras 7.1 7.2 7.4 7.4 7.1 6.6 6.0 5.4 4.9 4.3 3.7
Nicaragua 7.3 7.3 7.3 7.1 6.8 6.4 6.2 5.1 4.9 4.4 3.9
Panamá 5.7 5.9 5.9 5.6 4.9 4.1 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4
Cuba 4.0 3.8 4.7 4.3 3.5 2.1 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
Haití 6.2 6.2 6.3 6.0 5.8 6.0 6.2 5.9 4.8 4.4 4.0
República Dominicana 7.4 7.4 7.3 6.7 5.6 4.7 3.9 3.5 3.1 2.8 2.6
México 6.8 6.8 6.8 6.7 6.5 5.3 4.2 3.6 3.1 2.8 2.5
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1989, 1990, 1993, 1995 y 1996, sobre la base de cifras del CELADE.
a/ La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres, 
que durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edades de la población en estudio y no 
estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Las tasas implícitas en las 
proyecciones de población están elaboradas según la hipótesis de fecundidad recomendada. 
b/ Proyecciones de la CEPAL con base en cifras del CELADE.
Cuadro 7
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES 
RELACIONADOS CON LA MATERNIDAD
(Porcentajes)
Prevalencia del uso 
de anticonceptivos a/ 
(1990-1995)
Todos los Métodos 
métodos modernos
Partos asistidos 
por personal de 
salud capacitado 
(1990-1996)
Todos los métodos 





Tasa global de 
fecundidad b/ 
(1995-2000)
Costa Rica 75 65 93 60 3.0
El Salvador 53 48 87 300 3.1
Guatemala 31 19 35 200 4.9
Honduras 47 35 88 220 4.3
Nicaragua 49 45 61 160 3.9
Panamá 64 54 86 55 2.6
Cuba 70 67 90 95 1.6
Haití 18 14 21 1 000 4.6
República Dominicana 64 52 96 110 2.8
México 53 45 77 110 2.8
Fuente: UNFPA, Estado de la Población Mundial, 1997 y CEPAL, Anuario Estadístico, 1997. 
a/ Mujeres de 15 a 34 años de edad.
b/ Número de hijos promedio por mujer durante su período fértil.
Cuadro 8
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD GENERAL, 1950-2005























Costa Rica 12.6 11.0 9.2 7.3 5.8 4.8 4.1 3.9 3.8 3.9 4.0
El Salvador 20.0 17.4 14.8 12.5 10.8 11.3 10.8 7.9 6.7 6.1 5.9
Guatemala 22.4 20.6 18.3 15.9 13.4 12.1 10.8 9.7 8.1 7.4 6.8
Honduras 22.3 20.3 18.1 15.9 13.4 11.0 8.9 7.0 6.1 5.4 5.1
Nicaragua 22.6 19.7 17.0 14.6 12.5 11.2 10.1 8.2 6.6 5.8 5.4
Panamá 13.2 10.9 9.6 8.4 7.5 6.3 5.7 5.5 5.3 5.1 5.1
Cuba 11.0 6.9 0000 7.5 6.5 6.0 6.4 6.7 6.8 7.0 7.2
Haití 26.3 23.7 22.2 19.6 17.7 16.4 15.7 14.1 12.0 10.8 9.8
República Dominicana 20.3 17.4 14.7 12.1 9.8 8.4 6.8 5.9 5.5 5.3 5.2
México 16.1 13.2 11.2 10.2 9.5 7.6 6.4 5.6 5.2 5.1 5.1
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998. 
a/ Tasas implícitas en las proyecciones de población. Se definen como el cociente entre el número total de defunciones
ocurridas durante un período determinado y la población media del mismo período. 
b/ Proyecciones de la CEPAL con base en cifras del CELADE.
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
MORTALIDAD INFANTIL, 1950-2005 a/
























Costa Rica 93.8 87.7 81.3 67.7 52.5 30.4 19.2 16.0 13.7 12.1 10.9
El Salvador 151.1 137.0 122.7 110.3 99.8 87.1 77.0 54.0 44.2 32.0 26.4
Guatemala 140.6 131.1 119.0 107.6 95.1 82.4 78.8 65.0 51.1 46.0 41.2
Honduras 195.7 172.0 147.2 123.7 103.7 81.0 65.0 53.0 43.0 35.0 31.2
Nicaragua 167.4 148.3 130.9 114.8 97.7 89.9 79.8 65.0 48.1 43.4 38.9
Panamá 93.0 74.9 62.7 51.6 43.4 35.4 30.4 28.4 25.1 21.4 18.6
Cuba 80.6 69.9 59.4 49.7 38.5 22.5 17.0 12.9 10.0 9.0 8.1
Haití 219.6 193.5 170.5 150.3 134.9 120.9 122.1 100.1 74.1 66.1 59.1
República Dominicana 149.4 132.2 117.0 105.0 93.5 84.3 71.5 55.0 42.0 33.6 30.0
México 113.9 97.7 86.3 78.5 69.0 56.8 47.0 39.5 34.0 31.0 28.2
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1989, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998. 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
b/ Proyecciones de la CEPAL con base en cifras del CELADE.
(Tasas medias anuales por cada mil nacidos vivos) b/
Cuadro 10
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL POR SEXO, 1980-2005 a/
1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Costa Rica 19.2 21.4 16.9 16.0 17.9 14.0 13.7 15.4 11.9 12.1 13.7 10.5 10.9 12.4 9.4
El Salvador 77.0 82.7 71.0 54.0 59.9 47.9 40.2 43.9 36.3 32.0 34.9 29.0 26.4 28.6 24.1
Guatemala 78.8 83.1 74.4 65.0 69.6 60.2 51.1 56.0 46.0 46.0 50.5 41.3 41.2 45.3 36.9
Honduras 65.0 71.7 57.9 53.0 58.9 46.8 43.0 48.2 37.6 35.0 39.7 30.2 31.2 35.5 26.7
Nicaragua 79.8 87.5 71.7 65.0 71.8 57.8 48.1 54.0 42.0 43.4 48.5 38.0 38.9 43.5 34.1
Panamá 30.4 32.8 28.0 28.4 30.6 26.1 25.1 25.8 24.4 21.4 22.6 20.2 18.6 19.8 17.4
Cuba 17.0 18.8 15.1 12.9 14.6 11.1 10.0 11.7 8.3 9.0 10.7 7.3 8.1 9.7 6.5
Haití 122.1 128.0 116.0 100.1 105.0 95.0 74.1 78.0 70.0 66.1 70.0 62.0 59.1 63.0 55.0
República Dominicana 71.5 78.7 64.0 55.0 61.2 48.5 42.0 47.3 36.4 33.6 38.2 28.7 30.0 34.3 25.5
México 47.0 52.9 40.9 39.5 43.0 35.9 34.0 36.2 31.6 31.0 33.0 28.9 28.2 30.0 26.3
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998. 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. 
b/ Tasas implícitas en las proyecciones de población.
Cuadro 11
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDADES, 1980-2000 a/
1980 1990 2000
0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más 0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más 0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más
Costa Rica 38.9 37.4 12.7 7.4 3.6 36.5 36.4 15.0 7.9 4.2 32.4 34.8 18.6 9.1 5.1
El Salvador 44.9 32.5 12.1 7.3 3.2 40.8 33.9 13.1 8.0 4.2 35.6 37.3 13.9 8.2 5.0
Guatemala 45.9 32.1 12.1 7.0 2.9 45.9 32.2 11.6 7.0 3.2 43.6 34.3 12.1 6.5 3.5
Honduras 47.2 32.4 11.6 6.0 2.7 45.2 34.0 11.5 6.3 3.0 41.6 35.3 13.3 6.3 3.4
Nicaragua 47.5 32.8 11.0 6.1 2.5 46.3 33.6 11.4 5.9 2.8 42.7 35.4 12.8 6.0 3.1
Panamá 40.5 34.2 13.0 7.8 4.5 35.2 36.5 15.0 8.2 5.0 31.3 35.3 18.0 9.9 5.5
Cuba 32.0 33.9 16.1 10.6 7.6 23.1 38.2 18.5 11.9 8.4 21.2 32.9 21.7 14.6 9.6
Haití 41.8 32.4 13.2 8.2 4.4 44.2 31.9 12.7 7.4 3.8 40.2 35.0 13.7 7.4 3.7
República Dominicana 42.2 35.4 12.4 6.8 3.1 37.0 37.7 14.1 7.7 3.5 33.1 35.9 17.2 8.7 4.5
México 45.1 32.7 11.9 6.5 3.8 38.6 36.7 13.5 7.2 4.0 33.2 37.4 16.2 8.5 4.7
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998. 
a/ Porcentaje de la población total.
Cuadro 12
(Porcentajes)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, 1950-2005 a/
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 b/ 2005 b/
Costa Rica 88.3 98.4 97.1 73.8 68.9 67.6 64.4 59.9 55.5
El Salvador 85.7 95.0 96.7 92.9 89.7 81.8 72.4 68.3 64.7
Guatemala 87.4 94.9 95.0 95.5 97.2 96.5 93.9 89.2 83.7
Honduras 90.4 91.8 102.6 99.7 96.3 93.0 88.4 82.1 74.9
Nicaragua 89.0 101.3 102.9 100.2 100.5 96.4 92.3 84.7 79.9
Panamá 79.6 89.6 93.0 81.9 73.4 67.4 62.9 58.3 53.9
Cuba 88.9 102.4 75.8 65.3 53.3 45.9 45.6 44.5 42.2
Haití 77.6 80.1 84.0 85.7 89.4 92.6 86.8 78.2 69.3
República Dominicana 91.4 98.8 101.3 83.1 73.7 68.2 64.2 60.1 55.1
México 86.6 96.1 103.0 95.8 85.2 74.0 66.1 61.0 56.4
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985, 1988, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998, sobre 
la base de cifras del CELADE. 
a/ Porcentaje de la población menor de 15 años y mayor de 64 años sobre la población entre 15 y 64 años.
b/ Proyecciones del CELADE, Boletín Demográfico No. 60, año XXX, julio de 1997, y No. 63, año XXXII, enero de 199
Cuadro 13
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEPENDENCIA 
DEMOGRÁFICA POR GRUPOS DE EDADES, 1980, 1990 Y 2000 a/
(Porcentajes)
1980 1990 2000
Total 0-14 65 y más Total 0-14 65 y más Total 0-14 65 y más
Costa Rica 73.8 67.6 6.3 67.6 60.4 7.2 60.0 51.8 8.2
El Salvador 92.9 86.7 6.2 81.8 74.2 7.7 68.3 59.9 8.4
Guatemala 95.5 89.5 5.6 96.5 88.4 6.2 89.2 82.5 6.7
Honduras 99.7 94.3 5.4 93.0 87.2 5.7 82.1 75.9 6.3
Nicaragua 100.2 95.1 5.1 96.4 90.9 5.4 84.7 79.0 5.7
Panamá 81.9 73.7 8.2 67.4 59.1 8.3 58.3 49.5 OOOO
Cuba 65.3 52.8 12.5 45.9 33.6 12.2 44.5 30.7 13.8
Haití 85.7 77.6 8.1 92.6 85.2 7.4 78.2 71.6 6.6
República Dominicana 83.1 77.4 5.7 68.2 62.3 5.9 60.1 52.9 7.2
México 95.8 88.4 7.4 74.0 67.1 6.9 61.0 53.4 7.6
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998.
a/ Porcentaje de la población menor de 15 años y mayor de 64 sobre la población de 15 a 64 años.
Cuadro 14
(Miles de habitantes)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, URBANA Y RURAL, 1960-2000 a/
1960 1970 1980 1985 1990 1995 2,000 2,005
Costa Rica 374 526 777 926 1,104 1,297 1,505 1,727
Urbana 218 341 416 524 645 780 931
Rural 308 436 510 580 652 725 796
El Salvador 814 1,187 1,444 1,489 1,650 1,961 2,325 2,723
Urbana 504 692 758 892 1,115 1,389 1,698
Rural 683 752 731 758 846 936 1,025
Guatemala 1,225 1,561 1,948 2,304 2,756 3,326 4,028 4,869
Urbana 574 792 949 1,151 1,411 1,742 2,136
Rural 987 1,156 1,355 1,605 1,915 2,286 2,733
Honduras 564 776 1,090 1,344 1,654 1,997 2,410 2,895
Urbana 231 409 555 745 970 1,258 1,617
Rural 545 681 789 909 1,027 1,152 1,278
Nicaragua 486 582 890 1,081 1,238 1,510 1,812 2,159
Urbana 273 474 606 723 915 1,140 1,406
Rural 309 416 475 515 595 672 753
Panamá 339 510 619 736 861 1,003 1,148 1,297
Urbana 267 338 410 493 597 706 821
Rural 243 281 326 368 406 442 476
Cuba 2,579 3,429 3,962 4,546 4,989 5,240 5,442
Urbana 1,635 2,482 2,982 3,542 4,009 4,316 4,567
Rural 944 947 980 1,004 980 924 875
Haití 2,327 2,398 2,450 2,725 3,034 3,392 3,807
Urbana 399 566 679 846 1,050 1,296 1,592
Rural 1,928 1,832 1,771 1,878 1,984 2,096 2,215
República Dominicana 1,463 2,052 2,450 2,882 3,327 3,785 4,261
Urbana 559 1,065 1,380 1,742 2,109 2,481 2,902
Rural 904 987 1,070 1,140 1,218 1,304 1,359
México 13,406 21,996 25,853 30,164 35,337 40,632 45,934
Urbana 7,938 14,949 18,276 22,133 26,943 31,981 37,080
Rural 5,468 7,047 7,577 8,031 8,394 8,651 8,854
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico No. 49, 1992, y No. 57, 1996. 
a/ Proyecciones de la PEA de 10 años y más de edad.
(Por cada 100 personas en edad activa)
Cuadro 15
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA, POR QUINQUENIOS, 1970-2005 a/
1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Costa Rica 4.0 4.2 3.6 2.9 3.6 3.1 2.6
El Salvador 2.8 2.4 1.1 2.3 3.2 2.6 2.3
Guatemala 2.9 2.4 2.4 2.6 2.9 3.2 3.2
Honduras 3.1 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4
Nicaragua 3.4 3.3 3.1 2.8 3.4 3.6 3.3
Panamá 3.1 3.3 3.1 2.8 2.4 2.2 2.0
Cuba 1.5 2.5 2.4 2.0 0.7 0.6 0.6
Haití 1.7 1.9 2.0 2.2 2.5 2.8 2.9
República Dominicana 3.5 3.6 3.4 2.9 2.4 2.2 2.1
México 3.4 3.4 3.4 3.3 2.8 2.3 2.0
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1995, 1996, 1997 y 1998.
a/ La población en edad activa se define como la población comprendida entre 15 y 64 años de edad.
Cuadro 16
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO, 1995 a/
Clasificación a/ 
según el índice de 
desarrollo relativo 
al género (IDG)
Esperanza de vida 
al nacer
Tasa de alfabetización 
de adultos
Tasa bruta de matriculación 
combinada primaria, 
secundaria y terciaria
Participación en el ingreso 
proveniente del trabajo
(%) Valor del 
IDGMujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Costa Rica 39 79.0 74.3 95.0 94.7 68.3 59.0 26.9 73.1 0.818
El Salvador 103 72.1 65.9 69.8 73.5 58.1 52.2 33.6 66.4 0.583
Guatemala 113 68.7 63.7 57.2 72.8 41.7 46.5 21.3 78.7 0.549
Honduras 114 71.2 66.5 72.7 72.6 61.3 56.2 24.4 75.6 0.544
Nicaragua 115 69.9 65.2 66.6 64.7 65.7 59.7 28.3 71.7 0.526
Panamá 42 75.6 71.4 90.2 91.4 73.1 63.4 27.8 72.2 0.804
Cuba 69 77.6 73.9 95.3 96.2 67.3 62.1 31.5 68.5 0.705
Haití 144 56.3 52.9 42.2 48.1 28.0 29.6 36.0 64.0 0.335
República Dominicana 81 72.4 68.3 82.2 82.0 74.0 63.6 24.0 76.0 0.662
México 49 75.1 69.2 87.4 91.8 66.1 64.0 25.7 74.3 0.774
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1998.
a/ En el cálculo del IDG se utilizaron las mismas variables que en el del Índice de Desarrollo Humano (IDH) (relativas a las condiciones de salud, educación e ingreso). La diferencia en el cálculo del IDG 













SUBREGIÓN NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA
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Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1998.
a/ Incluidas las Jefas de Estado elegidas y las gobernadoras de los Bancos Centrales. 
b/ Excluye las vendedoras.
Cuadro 18
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
URBANA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SEXO Y GRUPO DE EDADES, 1997
(Tasas específicas) a/
15-24 25-34 35-44 45-59 65 y más
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Costa Rica 60.5 33.2 95.7 60.9 96.7 57.2 86.9 39.4 39.6 10.2
El Salvador 53.6 32.9 94.7 65.2 97.3 69.5 91.9 53.0 47.7 24.9
Guatemala
Honduras 69.7 43.0 95.8 62.6 97.7 64.6 94.3 52.2 60.5 23.8
Nicaragua 54.9 35.2 90.2 66.5 93.8 71.6 91.4 56.7 47.1 23.4
Panamá 61.9 39.5 96.5 60.2 97.3 69.1 92.0 48.3 35.6 9.8
Cuba
Haití
República Dominicana 70.1 44.3 95.8 65.1 97.5 63.6 90.1 43.2 55.2 9.0
México 60.1 35.6 97.3 49.7 97.9 52.3 90.6 38.7 50.8 14.5
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998.
a/ Porcentaje de la PEA de un determinado grupo de edad y sexo, sobre el total de la población de ese mismo grupo de edad y sexo.
SUBREGIÓN N ORTE D E AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA D E LA  POBLACIÓN O CUPADA URBANA 
POR SEXO, SEGÚN C ATEGORÍA OCUPACIONAL, 1997 a/
(Porcentaje del total de la población ocupada urbana respectiva)
Cuadro 19
Hombres M ujeres
Cuenta Servicio Cuenta Servicio
Total Em pleadores Asalariados propia doméstico Total Empleadores Asalariados propia doméstico
Costa Rica 100.0 9.9 70.5 19.4 0.2 100.0 4.0 66.4 20.4 9.2
E l Salvador 100.0 7.7 68.1 23.9 0.3 100.0 3.4 44.8 42.5 9.3
Guatem ala
Honduras 100.0 9.0 62.2 28.1 0.7 100.0 3.2 47.8 38.7 10.3
Nicaragua 100.0 2.9 64.0 33.1 - b / 100.0 1.1 57.8 41.1 - b /
Panam á 100.0 4.0 67.6 27.4 1.0 100.0 1.4 68.1 15.3 15.2
Cuba
Haití
República Dominicana 100.0 4.9 57.8 36.8 0.4 100.0 1.5 59.1 28.3 11.1
M éxico 100.0 5.9 75.3 18.8 - b / 100.0 2.1 70.7 27.2 - b /
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998. 
a / Comprende a la población de 15 años de edad en adelante. 
b / Incluido en asalariados.
Cuadro 20
(Tasas medias anuales)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE
DESEMPLEO ABIERTO URBANO, 1980-1998
1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Costa Rica 6.0 6.7 5.4 4.3 4.0 4.3 5.7 6.6 5.9 5.4
El Salvador 10.0 8.2 8.1 7.0 7.0 7.5 7.5 7.2 b/
Guatemala c/ 2.2 12.1 6.0 1.5 2.5 3.3 3.7 3.7 5.0 5.9
Honduras 0000 11.7 7.8 6.0 7.0 4.0 5.6 6.5 6.4 5.8
Nicaragua c/ 3.2 11.1 17.8 21.8 20.7 16.4 14.8 13.2
Panamá d/ e/ 9.9 15.6 20.0 17.5 15.6 16.0 16.6 16.7 15.4 15.6 f/
Cuba g/ 6.1 6.2 6.7 7.9 7.6 6.8 6.5
Haití
República Dominicana e/ g/ 20.3 19.9 16.0 15.8 16.5 15.9 14.3
México c/ 4.5 4.4 2.7 2.8 3.4 3.7 6.2 5.5 3.7 3.3 h/
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1998 y Balance preliminar de las economías
de América Latina y  el Caribe, 1998. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Promedio mayo-octubre. 
c/ Principales áreas urbanas. 
d/ Región metropolitana. 
e/ Incluye desempleo oculto. 
f/ Promedio marzo, junio y agosto. 
g/ Total nacional. 
h/ Promedio enero-octubre.
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE DESEMPLEO 




Total 0-5 6-9 10-12 13 y más
Costa Rica 5.9 5.5 7.3 6.1 3.4
Hombres 5.3 4.8 6.4 5.4 3.2
Mujeres 6.8 7.2 9.0 7.1 3.6
El Salvador 7.3 5.3 8.0 9.6 6.4
Hombres 0000 0000 9.4 9.8 5.4




Honduras 5.2 4.8 5.4 6.3 3.6
Hombres 5.9 6.6 6.0 5.9 3.3
Mujeres 4.3 2.2 4.5 6.7 4.0
Nicaragua 13.6 10.9 14.3 14.9 11.6
Hombres 13.6 12.5 14.7 15.1 10.7
Mujeres 12.6 9.0 13.8 14.7 12.7
Panamá b/ 15.1 10.1 15.7 18.5 11.6
Hombres 12.7 10.0 14.4 14.5 8.3







República Dominicana 17.0 15.3 18.9 18.1 15.1
Hombres 10.9 10.4 11.2 11.5 10.0
Mujeres 26.1 24.8 32.7 26.2 19.5
México 5.3 4.0 5.9 5.2 4.6
Hombres 5.9 5.3 6.8 5.7 4.2
Mujeres 4.1 1.8 4.3 4.2 5.5
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998. 
a/ Se refiere a la población de 15 años de edad en adelante.
b/ Incluye el desempleo oculto.
Cuadro 22
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CRIBE: RELACIÓN SALARIAL 
ENTRE LOS GENEROS, SEGÚN TRAMOS DE EDUCACIÓN a/
(Porcentajes)
Años de estudio aprobados
Año Total 0-5 6-9 10-12 13 y más
Costa Rica 1990 81.0 68.8 72.4 78.7 75.3
1997 93.7 76.3 70.4 86.3 86.9
El Salvador 1995 80.6 60.3 63.6 83.8 84.2
1997 84.2 55.9 75.9 92.4 77.0
Guatemala
Honduras 1990 72.1 58.2 57.4 77.5 62.6
1997 77.3 65.8 69.7 78.3 65.5
Nicaragua 1997 67.9 51.7 61.7 81.7 66.8
Panamá 1991 90.0 50.2 70.0 87.8 82.8
1997 83.4 52.5 63.8 84.1 67.0
Cuba
Haití
República Dominicana 1997 88.8 67.4 69.6 96.9 76.4
México 1992 77.2 74.8 84.8 92.9 67.9
1996 75.6 72.1 80.6 81.5 67.6
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998. 
a/ Se refiere a los asalariados urbanos en edades de 25 a 59 años que trabajan 35 horas y más por
semana. Estos porcentajes reflejan la proporción de las percepciones salariales promedio de las
mujeres con relación a las percepciones salariales promedio de los hombres con igual grado de 
instrucción.
Cuadro 23
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE MIGRACIÓN 
POR PERÍODOS QUINQUENALES, 1950-2005 a/























Costa Rica 2.90 2.92 3.51 9.10 5.33 2.40
El Salvador -2.03 -1.91 -1.73 2.42 -4.60 -7.40 -14.80 -8.90 -2.10 -1.30 -1.20
Guatemala - -1.20 -2.08 -3.61 -7.00 -6.90 -6.10 -4.30 -2.80 -1.60
Honduras 0.90 0.76 0.88 -5.45 -3.29 -0.31 -1.57 -1.78 -1.53 -0.66 -
Nicaragua -1.32 -1.35 -1.53 -1.95 -2.30 -3.30 -4.70 -7.20 -3.40 -3.00 -0.70
Panamá -1.15 -1.00 -1.54 -1.33 -1.23 -0.04 -1.77 -1.58 -1.11 -1.01 -0.94
Cuba -0.18 -0.68 -5.40 -5.90 -2.51 -2.68 -1.63 -0.81 -1.86 -1.82 -1.41
Haití -1.40 -1.69 -2.64 -2.65 -3.96 -4.06 -3.89 -2.96 -2.90 -2.60 -2.43
República Dominicana - - -2.00 -2.75 -2.56 -2.34 -2.22 -2.35 -2.36 -2.36 -2.42
México -1.37 -1.18 -1.49 -1.79 -2.71 -2.70 -3.46 -4.10 -3.69 -3.28 -2.90
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, No. 60, año XXX, julio de 1997; No. 62, año XXXI, julio de 1998 y No. 63, año XXXII,
enero de 1999.
a/ La tasa de migración es el cociente entre el saldo neto migratorio medio anual (inmigrantes menos emigrantes) ocurrido durante un 
período determinado, generalmente en un año calendario, y la población media del mismo período. 
b/ Cifras estimadas.
(Dólares a precios constantes de 1990)
Cuadro 24
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, 1980-1998 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Centroamérica 1,079.7 1,035.4 969.4 951.4 948.6 926.0 915.1 921.7 912.9 919.7 936.1 937.8 966.8 990.0 999.1 1,018.6 1,012.2 1,029.3 1,047.5
Costa Rica 2,001.9 1,897.0 1,712.0 1,705.3 1,781.3 1,748.0 1,788.7 1,817.2 1,822.5 1,866.3 1,881.4 1,875.6 1,971.0 2,045.8 2,088.0 2,089.8 2,031.3 2,062.2 2,129.9
El Salvador 1,097.5 973.8 908.2 919.6 928.4 927.2 918.7 929.9 933.7 927.4 954.3 967.6 1,016.2 1,064.4 1,101.1 1,144.2 1,138.6 1,157.8 1,171.6
Guatemala 1,014.0 993.4 933.0 883.7 861.8 832.1 809.6 814.6 822.2 830.9 874.4 883.9 902.9 913.8 925.9 946.3 948.8 963.4 981.4
Honduras 743.2 737.8 707.8 681.3 683.5 683.7 675.7 688.4 700.3 712.9 686.3 682.6 702.7 724.9 690.2 707.6 709.0 725.2 732.0
Nicaragua 888.6 914.1 883.1 897.6 853.5 796.3 764.6 741.9 633.7 614.3 599.1 581.9 567.2 548.3 550.0 557.7 567.5 582.5 588.0
Panamá 2,379.3 2,541.1 2,620.2 2,450.7 2,465.7 2,534.8 2,571.7 2,473.9 2,099.9 2,090.6 2,216.1 2,378.6 2,525.2 2,613.6 2,639.5 2,638.6 2,666.2 2,744.9 2,804.4
Haití 307.0 308.1 292.3 289.3 285.0 281.1 274.3 267.0 262.0 259.4 253.8 260.8 221.8 212.1 190.6 194.9 196.3 194.5 196.1
República Dominicana 897.0 913.3 906.0 929.3 922.3 889.0 895.0 955.5 956.5 979.4 912.0 900.9 942.1 952.2 975.0 1,003.8 1,058.1 1,118.6 1,170.1
México 3,270.0 3,480.0 3,380.0 3,150.0 3,200.0 3,210.0 3,020.0 3,010.0 2,990.0 3,060.0 3,160.0 3,230.0 3,290.0 3,290.0 3,380.0 3,110.0 3,220.0 3,380.0 3,470.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MAGNITUD DE LA POBREZA
URBANA Y RURAL, 1970-1994
Año
Hogares en situación de pobreza a/ Hogares en situación de indigencia b/
Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Costa Rica 1970 24 15 30 6 5 7
1981 22 16 28 6 5 8
1990 24 22 25 10 7 12
1992 25 25 25 10 8 12
1994 21 18 23 8 6 10
1997 20 17 23 7 5 9
El Salvador 1995 48 40 58 18 12 27
1997 48 39 62 19 12 28
Guatemala 1980 65 41 79 33 13 44
1986 68 54 75 43 28 53
1989 63 48 72 37 23 45
Honduras 1970 65 40 75 45 15 57
1988 71 53 81 51 28 64
1990 75 65 84 54 38 66
1992 73 66 79 50 38 59
1994 73 70 76 49 41 55
1997 74 67 80 48 35 59
México 1970 34 20 49 12 6 18
1984 34 28 45 11 7 20
1989 39 34 49 14 9 23
1992 36 30 46 12 7 20
1994 36 29 47 12 6 20
1996 43 38 53 16 10 25
Nicaragua 1997 66 36
Panamá 1979 36 31 45 19 14 27
1989 38 34 48 18 15 25
1991 36 34 43 16 14 21
1994 30 25 41 12 9 20
1997 27 25 34 10 9 14
República Dominicana 1997 32 32 34 13 11 15
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998.
a/ Porcentaje de los hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye hogares 
en situación de indigencia. 
b/ Porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos.
Cuadro 26
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE LA POBREZA HUMANA, 1995 a/












Población sin acceso a d/
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Niños menores 
de 5 años de 
edad con peso 
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Costa Rica 6.6 4 5.2 4 20 16 2 11 23.2 1 136 14 399 18.9 11.0
El Salvador 27.8 12 28.5 31 60 19 11 42 0.2 38.0
Guatemala 29.3 14 35.0 23 43 17 27 1.6 357 10 710 53.0 58.0
Honduras 21.8 12 27.3 13 31 13 18 40 0.1 399 6 027 46.5 53.0
Nicaragua 26.2 12 34.3 39 17 69 12 46 0.6 479 6 293 43.8 50.0
Panamá 11.1 6 9.2 7 30 17 7 0.9 589 17 611 25.6
Cuba 4 4.3 7 . 34 6 1.7
Haití 44.5 25 55.0 63 40 75 28
República Dominicana 17.4 9 17.9 35 22 22 6 42 0.6 775 10 277 19.9 21.0
México 10.7 8 10.4 17 7 28 14 16 34.6 1 437 19 383 14.9 34.0
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1998 .
a/ El índice de pobreza humana (IPH) en los países en desarrollo (IPH-1) se concentra en la  privación de tres aspectos esenciales de la vida humana, reflejados también en el IDH: la longevidad, grado de conocimientos y  un
adecuado nivel de vida.
b/ En el IPH la longevidad está representada por el porcentaje de población que se estima no sobrevivirá hasta la edad de 40 años.
c/ La promoción de conocimientos se representa por el porcentaje de analfabetos adultos.
d/ Se refiere a la  privación de un nivel de vida adecuado con base en tres variables: porcentaje de población sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios de salud y  saneamiento y  porcentaje de niños menores de 5 años
con peso insuficiente. 
e / D eflactado según paridad de poder adquisitivo (PPA).
Cuadro 27
(Porcentajes)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE
LOS HOGARES URBANOS, POR QUINTILES a/
Quintil 1
Quintil 2 Quintil 3 Quintil 5
Decil 1 Decil 2 Decil 9 Decil 10
Costa Rica 1990 1.6 4.1 12.1 17.0 24.5 16.1 24.6
1997 1.9 4.2 11.3 16.8 23.7 15.4 26.8
El Salvador 1995 2.1 4.1 11.1 15.3 21.4 14.3 31.7
1997 2.1 4.0 11.1 15.2 21.3 15.2 31.1
Guatemala 1986 1.2 2.7 8.6 14.0 21.5 15.6 36.4
1990 b/ 1.7 3.0 8.6 12.7 20.8 16.1 37.1
Honduras 1990 1.5 2.5 8.3 12.8 20.0 16.1 38.9
1997 1.4 3.1 9.7 13.8 20.3 14.9 36.8
Nicaragua 1997 1.3 3.2 10.0 14.0 20.2 15.9 35.4
Panamá 1991 1.1 2.8 9.4 14.3 22.0 16.3 34.2
1997 1.4 2.9 9.0 13.4 20.6 15.4 37.3
Cuba
Haití
República Dominicana 1997 1.5 3.3 10.1 14.5 20.4 14.7 35.5
México 1989 2.5 3.7 10.1 13.4 19.0 14.4 36.9
1996 2.9 4.1 10.6 14.4 19.7 14.6 33.7
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1998.
a/ Ordenados por quintil según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los
hogares más ricos. 











(Porcentaje del total de hogares)
Año _________ Total de hogares________________   Unipersonal___   Nuclear biparental_______   Extenso y compuesto_____
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Cuadro 28












































































































Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998.
(Porcentaje del total de hogares de cada quintil)
Cuadro 29
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CLASIFICACIÓN DE HOGARES URBANOS, SEGÚN NIVEL DE INGRESO FAMILIAR, 1997 a/
Unipersonal Nuclear Biparental Nuclear Monoparental Nuclear sin hijos Extenso y compuesto
Quintiles de ingreso
1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
Costa Rica 5.1 4.0 13.9 40.8 49.7 46.0 17.1 11.7 9.2 4.6 8.9 13.6 32.4 25.7 17.3
El Salvador 3.9 6.0 11.7 38.1 39.3 40.0 12.6 10.8 11.0 2.5 4.6 0000 42.9 39.3 28.4
Guatemala
Honduras 5.1 3.5 11.6 37.1 40.5 36.5 12.0 8.7 8.9 2.8 3.7 6.6 43.0 43.6 36.5
Nicaragua 3.3 2.0 10.8 36.3 41.9 37.4 16.8 13.2 13.6 1.5 3.0 7.8 42.0 39.9 30.4
Panamá 4.8 7.2 15.7 42.9 43.0 36.2 17.5 11.5 11.4 3.3 5.3 13.8 31.5 32.9 22.9
Cuba
Haití
República Dominicana 6.1 4.4 16.7 33.5 35.6 32.7 16.1 11.3 9.7 2.0 6.7 11.1 42.4 42.0 29.8
México 0.5 3.7 16.3 62.5 57.5 45.9 6.7 10.2 9.7 1.7 5.4 14.1 28.7 23.2 14.0
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998.
a/ Ordenados por quintiles según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los hogares más ricos.
(Porcentajes del PIB)
Cuadro 30
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO, 1980-1996 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Costa Rica 16.3 14.2 13.1 15.5 14.3 13.2 17.3 17.4 14.5 16.3 15.7 16.1 16.3 16.4 19.2 17.0
El Salvador 6.2 6.2 5.8 5.2 5.3 4.5 4.0 3.7 3.3 3.2 3.0 3.2 3.2 3.7 5.5 4.9 5.2
Guatemala 4.0 3.8 1.9 2.8 2.8 2.3 3.0 3.9 4.1 4.4 3.6
Honduras b/ 6.0 6.2 7.0 7.1 7.0 7.2 8.2 8.1 7.9 7.9 7.9 7.7 8.2 7.9 7.1 7.5
Nicaragua 10.9 13.2 14.8 13.5 14.0 15.5
Panamá 13.2 13.5 14.0 15.8 16.6 15.8 16.1 16.2 18.8 18.1 17.8 19.3 15.7 16.8 16.0 17.2
Cuba c/ 19.9 17.5 17.3 18.6 19.4 19.4 19.8 23.4 27.6 31.2 30.9 24.6 22.9
Haití 3.3 4.4 3.9 3.8
República Dominicana 6.2 6.3 5.6 5.9 6.0 6.5 7.3 6.7 5.3 4.5 5.9 7.1 7.4 6.7
México d/ 7.0 8.0 8.4 6.6 6.2 6.4 5.8 5.4 5.1 5.5 6.0 6.5 7.3 8.2 8.6 8.1
Fuente: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991, 1994, 1995 y 1997, Estadísticas Financieras Internacionales, Anuario 1996y  1998. Para Cuba, Ministerio de
Finanzas y Precios.
a/ Incluye gastos del gobierno central consolidado en educación, salud, seguro y asistencia social, vivienda y servicios comunitarios y otros servicios
recreativos, culturales y religiosos, como porcentajes del PIB a precios corrientes. 
b/ Datos del Gobierno de la República de Honduras, Gabinete Social.
c/ En el período 1980-1986, se refiere al gasto social como porcentaje del producto social.
d/ A partir de 1991, datos del Gobierno de México, Segundo Informe de Gobierno, septiembre de 1996.
(Dólares a precios de 1990)
Cuadro 31
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO POR HABITANTE, 1980-1996 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Costa Rica 326 369 224 264 255 231 309 316 264 304 295 302 320 336 401 355
El Salvador 68 60 53 48 49 42 37 34 31 30 29 31 32 39 61 56 59
Guatemala 41 38 18 25 24 19 24 32 34 37 34
Honduras 45 46 50 48 48 49 55 56 55 56 54 53 58 57 49 53
Nicaragua 98 79 86 77 77 85
Panamá 314 343 367 387 409 400 414 401 395 378 394 459 396 439 422 454
Haití 10 14 11 11
República Dominicana 56 57 51 55 55 62 70 66 48 40 56 68 72 67
México 229 278 284 208 198 205 175 162 152 168 190 210 240 270 291 252
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 24 y 30.
(Porcentajes del PIB)
Cuadro 32
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN EDUCACIÓN, 1980-1997 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/
Costa Rica 6.2 5.0 4.2 4.7 4.2 4.1 4.3 6.0 4.6 4.4 4.9 4.7 5.7 5.8 7.0 4.9 5.0
El Salvador 3.4 3.3 3.3 2.8 2.8 1.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2
Guatemala 1.6 1.6 0.5 1.4 1.4 1.1 1.4 2.2 2.2 2.3 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.5 1.8
Honduras c/ 3.0 3.5 3.7 3.9 3.9 4.7 4.7 4.5 4.6 4.2 4.5 4.7 4.7 4.1 4.1
Nicaragua d/ 3.5 4.2 5.1 6.6 5.8 6.1 4.9 4.5 4.5 4.2 4.5 5.0 5.1
Panamá 4.4 4.4 4.1 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 5.5 5.5 4.9 4.9 4.4 5.0 4.4 4.5 5.3 b/ 5.3
Cuba c/ 8.9 10.0 10.8 10.8 10.4 10.3 10.0 10.0
Haití c/ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.0 1.5 1.8 2.1 2.1 1.7 2.0 2.0
República Dominicana 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.8 1.4 1.2 1.0 1.4 1.7 2.0 2.0 2.1 b/ 2.7
México 3.2 3.6 3.9 2.8 2.9 3.0 2.6 2.6 2.4 2.7 2.7 2.9 3.3 3.9 4.1 3.9
Fuente: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991, 1993, 1994, 1995 y 1997, Estadísticas Financieras Internacionales, Anuario, 1995, 1998 y marzo de 199
Para Cuba, Ministerio de Finanzas y Precios. 
a/ Gastos del gobierno central consolidados en educación (no incluye gastos en cultura), sobre el PIB, a precios corrientes.
b/ Información tomada de la CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1998.
c/ Datos de la CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1990, 1993, 1997 y 1998.
d/ Período 1980-1987, CEPAL, Datos del Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1990-1997.
Cuadro 33
(Dólares a precios de 1990)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO
EN EDUCACIÓN POR HABITANTE, 1980-1997
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Costa Rica 124 95 72 80 75 72 77 109 84 82 92 88 112 119 146 102 103
El Salvador 37 32 30 26 26 13 20 19 18 17 16 16 16 18 21 23 25
Guatemala 16 16 5 12 12 9 11 18 18 19 13 12 14 15 16 14 17
Honduras 22 26 26 27 27 32 32 31 29 26 28 28 26 26
Nicaragua 31 37 46 53 44 45 29 26 25 23 25 28 30
Panamá 105 112 107 120 128 129 129 129 116 115 109 117 111 131 116 119 141 145
Haití 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4
República Dominicana 19 20 20 19 18 16 16 16 17 14 11 9 13 16 19 20 22 30
México 105 125 132 88 93 96 78 78 72 83 85 94 109 128 139 121
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 24 y 32.
Cuadro 34
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ANALFABETISMO, 1950-2000
(Porcentaje de la población de 15 y más años de edad)
1950 1960 1970 1980 1985 a/ 1990 a/ 1995 a/ 2000 a/
Costa Rica 20.6 15.6 11.6 7.4 8.2 7.2 5.2 4.1
El Salvador 60.6 51.0 42.9 32.7 a/ 31.2 27.0 28.5 25.1
Guatemala 70.7 62.2 54.0 44.2 48.1 44.9 44.4 45.8
Honduras 64.8 b/ 55.0 43.1 32.0 26.9 27.3 24.4
Nicaragua 61.6 50.4 42.5 37.4 a/ 33.5 33.8 32.9
Panamá 30.1 23.2 18.7 12.9 13.6 11.2 g/ 9.2 7.9
Cuba 22.1 c/ 2.2 d/ 7.6 6.0 4.3 3.2
Haití 89.5 85.5 a/ 78.7 68.1 60.8 53.1 55.0 48.5
República Dominicana 57.1 35.5 33.0 31.4 e/ 19.6 16.7 17.9 16.0
México 43.2 f/ 34.5 25.8 16.0 15.3 12.4 g/ 10.4 9.1
FAuneunatrei:o CEsEtPadAíLst,i co de América Latina y el Caribe, 1985, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 1997 y 1998.
a/ Estimación de la UNESCO.
b/ Se refiere a la población de 10 años y más de edad.
c/ Dato de 1953.
d/ Se refiere a la población de 10 a 49 años de edad.
e/ Incluye a la población de 5 años y más de edad. No comprende la población indígena.
f/ Incluye a la población de 6 años y más de edad.
g/ Información tomada del censo de población, 1990.
Cuadro 35
(Porcentajes de población en cada grupo de edad)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA
ANALFABETA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 1997
Grupos de edad
Total 15-24 25-34 35-44 45-59 60 y más
Costa Rica 5.9 2.7 2.0 2.0 8.1 20.9
Hombres 5.5 3.1 2.5 2.6 6.5 18.7
Mujeres 6.3 2.3 1.5 1.6 9.6 22.6
El Salvador 12.4 3.4 7.1 10.6 18.6 35.5
Hombres 8.3 3.7 4.7 6.3 10.6 25.7




Honduras 10.9 3.5 6.6 8.5 17.3 41.2
Hombres 10.3 5.0 6.9 7.5 12.6 38.5
Mujeres 11.3 2.3 6.3 9.4 20.7 43.4
Nicaragua 8.5 3.6 4.1 6.9 14.5 31.3
Hombres 6.8 3.9 3.9 5.4 10.1 24.6
Mujeres 9.8 3.2 4.3 8.0 18.2 35.7
Panamá b/ 4.9 1.5 2.0 3.1 7.2 18.2
Hombres 4.7 1.6 2.3 2.7 6.9 17.4







República Dominicana 9.5 4.0 6.1 10.1 15.0 29.3
Hombres 8.7 5.0 5.8 9.1 12.5 24.4
Mujeres 10.2 3.2 6.4 11.0 17.3 33.0
México 5.3 1.4 2.0 4.8 8.1 22.3
Hombres 3.6 1.4 1.2 3.5 5.1 15.7
Mujeres 6.8 1.4 2.7 6.0 10.7 27.4
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998.
Cuadro 36
(Tasas brutas de matriculación)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
INDICADORES DE LA MUJER EN LA EDUCACIÓN, 1995
Primaria Secundaria
Mujeres con relación Mujeres con relación
Total a/ a los hombres Total a/ a los hombres
Costa Rica 107 99 50 108
El Salvador 88 101 32 113
Guatemala 84 87 25 92
Honduras 112 101 32
Nicaragua 110 103 47 116
Panamá 106 68
Cuba 105 96 80 105
Haití
República Dominicana 103 101 41 138
México 115 97 58 102
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1998.
a/ Tasa de matriculación con respecto al total de la población en edad correspondiente. Incluye
además de los alumnos del grupo de edad correspondiente, otros que no pertenecen al grupo de 
edad aludido aunque sí están matriculados.
(Porcentajes)
Cuadro 37
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE ESCOLARIDAD,
1960-1990 a/
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Costa Rica 45.5 51.2 55.0 56.8 55.3 51.0 54.3
El Salvador 35.4 38.1 42.1 47.1 47.9 48.6 51.6
Guatemala 19.9 23.3 26.9 30.5 35.2 37.9 41.5
Honduras 29.3 34.5 40.8 43.5 47.2 51.5 56.4
Nicaragua 28.8 32.2 39.9 42.1 53.3 52.3 53.5
Panamá 47.9 52.4 56.9 70.5 65.8 64.0 65.3
Cuba 44.9 52.4 57.3 68.5 71.9 65.4 67.3
Haití 18.8 20.8 21.1 22.3 31.2 39.7 44.4
República Dominicana 41.7 39.7 48.0 54.2 60.0 66.0
México 37.7 45.8 52.0 58.6 64.8 65.6 66.2
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985, 1993, 1995 y 1996.
a/ Porcentajes de la población matriculada de 6 a 23 años con respecto al grupo de población de edad correspondiente. 
Incluye los ciclos I, II y III y la educación diversificada.
Cuadro 38
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ASISTENCIA ESCOLAR EN ÁREAS URBANAS
POR NIVEL DE INGRESO FAMILIAR Y GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1997 a/
(Porcentaje de la población de la misma edad)
Grupos de edad
Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24
Costa Rica 95.1 66.6 19.3 97.3 70.9 34.8 100.0 91.0 58.6
Hombres 95.2 63.0 18.3 98.7 65.8 35.1 100.0 89.4 59.2
Mujeres 95.0 63.9 19.8 95.7 75.9 34.2 100.0 92.9 57.9
El Salvador 86.3 66.8 13.0 96.1 78.4 28.0 98.3 83.2 50.5
Hombres 84.0 66.9 14.5 95.8 78.0 28.6 97.4 82.1 53.2




Honduras 85.2 47.1 9.0 95.6 56.9 19.8 97.0 72.9 41.2
Hombres 83.3 41.7 9.7 97.3 54.5 18.1 96.9 76.3 41.9
Mujeres 87.3 53.9 8.6 94.0 59.1 21.1 97.2 70.3 40.8
Nicaragua 88.1 67.8 24.8 93.8 68.7 31.6 96.6 80.2 43.3
Hombres 88.6 65.6 27.1 93.3 67.6 30.8 97.3 82.3 51.0
Mujeres 87.6 70.0 23.0 94.3 69.6 32.3 95.7 78.5 35.9
Panamá 96.8 60.7 12.0 99.7 77.6 26.0 99.7 83.3 47.6
Hombres 96.0 57.6 10.4 99.8 74.3 22.4 100.0 88.4 50.0







República Dominicana 91.7 83.1 27.0 96.2 77.5 30.3 98.0 84.0 39.4
Hombres 89.4 81.2 28.1 96.5 72.2 32.4 98.8 85.4 38.7
Mujeres 93.7 84.6 26.4 95.8 82.2 28.4 97.2 82.8 40.0
México 94.3 51.7 10.2 98.8 68.4 19.7 99.6 89.0 48.2
Hombres 95.5 54.2 11.5 99.2 69.8 20.5 100.0 86.3 53.8
Mujeres 93.1 49.0 9.2 98.5 67.0 18.8 99.2 92.0 41.6
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998.
(Porcentajes del PIB)
Cuadro 39
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN SALUD, 1980-1996 a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Costa Rica 7.2 6.2 6.0 5.5 5.0 5.0 5.1 5.5 6.1 7.1 6.7 7.9 7.5 7.5 6.3 6.0
El Salvador 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4
Guatemala 1.4 1.2 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.9 1.2 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0
Honduras b/ 2.2 2.0 2.2 2.3 2.0 2.0 2.6 2.4 2.4 2.4 2.7 2.4 2.6 2.4 2.6 3.1
Nicaragua c/ 4.4 4.4 4.4 5.0 6.6 4.8 3.8 4.0 3.9 4.3
Panamá 4.2 4.4 5.1 5.5 5.8 5.1 5.1 5.5 5.7 5.3 5.9 6.6 4.7 4.8 4.5 5.5
Cuba 4.7 5.7 6.6 7.1 5.6 5.4
Haití b/ 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.3
República Dominicana b/ 2.0 1.6 1.2 1.5 1.4 1.0 1.0 1.6 1.9 1.6 1.6 1.3 1.6 1.9 1.8 1.7
México d/ 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Fuente: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991, 1993, 1995, 1997 y 1998, y Estadísticas Financieras Internacionales 1999. Para Cuba, Ministerio de Finanzas y Pr
a/ Gastos del gobierno central consolidado en salud, sobre el PIB, a precios corrientes.
b/ Datos de CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1991, 1993, 1995 y 1996.
c/ Período 1980-1986. Datos del FMI, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1990-1994.
d/ No incluye los gastos en salud de las instituciones de seguridad social.
Cuadro 40
(Dólares a precios de 1990)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO
EN SALUD POR HABITANTE, 1980-1996
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Costa Rica 144 118 103 94 89 87 91 100 111 132 126 148 148 153 131 125 ...
El Salvador 16 16 13 13 13 10 8 8 7 7 8 9 9 12 13 15 16
Guatemala 14 12 6 6 6 4 5 7 10 10 8 8 9 9 8 9 ...
Honduras 15 15 16 16 14 14 18 16 17 17 18 16 18 17 18 22 ...
Nicaragua 39 39 39 40 51 29 22 23 21 24
Panamá 100 112 134 135 143 129 131 136 120 111 131 157 117 125 119 145 ...
Haití 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3
República Dominicana 18 15 11 14 13 9 9 16 18 16 15 12 15 18 18 17 ...
México 13 14 13 9 13 10 12 12 12 12 13 13 13 16 17 16 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 24 y 39.
Cuadro 41





M ortalidad de menores de 
5 años, según años de 
educación materna 
(por mil) b/
0 7 y más
M uertes de 
0 a 5 años c/ 
(miles)
Defunciones 











de proteínas g/ 
(gramos)
Población con acceso 
a agua potable 
(alrededor de 1990) h/ 
Total U rbana Rural
Población con acceso 
a saneamiento 
(alrededor de 1990) i/ 
Total U rbana Rural
Costa Rica 40 24 16 1 4 6 5 94 80 90 100 92
E l Salvador 140 56 38 8 20 16 29 66 58 69 85 46 81 91 65
Guatemala 220 136 43 27 22 29 7 23 62 64 87 49 59 72 52
Honduras 220 115 30 8 36 21 47 63 52 87 96 79 87 97 78
Nicaragua 150 98 41 10 28 11 53 42 57 53 84 29 60 77 34
Panamá 60 81 22 1 9 16 23 85 62 93 83
Cuba 32 31 25 20 5 - 100 77 89 96 69 92 95 82
Haití 230 190 134 31 37 20 47 28 37 23 24 42 16
República Dominicana 90 91 34 j/ 9 19 10 40 44 49 65 80 78 76 83
M éxico 54 114 29 79 16 14 14 45 81 83 92 57 72 85 32
Fuente: CEPAL, A nuario  E stadístico de A m érica  Latina  y  el Caribe, 1998. 
a/ Tasa por 100 000 nacidos vivos.
b/ Las tasas están definidas como la probabilidad de morir antes de los 5 años. Los años de educación señalados en la columna "7 y más" no corresponden a todos los países. 
c/ Muertes anuales de niños entre 0 y  5 años. 
d/ Porcentaje de niños menores de 5 años.
e/ El subregistro de muertes está calculado como 100 menos el porcentaje que representa el número de muertes registradas por causas definidas, en relación con el número total de muertes estimadas.
f/ Relación porcentual entre el número de partos atendidos por personal especializado y el número estimado de nacimientos.
g/ Corresponde a la cantidad de proteínas disponible por habitante por día.
h/ Se refiere a la población con conexión domiciliaria o con fácil acceso.
i/ Se refiere a la población con servicios de alcantarillado y evacuación de excretas.
j/ Se refiere a 9 años de edad en adelante.
Cuadro 42
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HABITANTES POR MÉDICO, 1970-1997
1970 1975 1980 1985 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Costa Rica 1,622 1,473 1,281 1,217 1,205 1,229 1,224 1,234 1,212 1,249 1,243 1,240
El Salvador 4,217 4,057 2,874 2,897 2,337 2,311 2,531 2,470 2,412 2,487
Guatemala 3,656 2,471 1,773 2,184 a/ 3,999 3,869 4,712
Honduras 3,939 3,258 2,945 1,512 a/ 1,722 3,869 4,712
Nicaragua 2,147 1,967 2,057 1,862 1,703 1,492 1,488 1,652 1,291 1,356 1,337 1,322
Panamá 1,758 1,377 1,071 873 835 872 863 845 820 856 823 794 798
Cuba 1,385 998 637 441 333 274 251 230 203 193 183 177
Haití 11,496 8,921 b/ 7,179 a/ 7,020 5,640 6,129 10,842
República Dominicana 4,799 3,459 2,834 2,049 2,649 2,221 1,264 1,366 1,173 1,006 999
México 1,489 1,203 1,090 1,068 899 926 878 871 862 838 814 814
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1989, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998. 
a/ Cifra correspondiente a 1984. 
b/ Ministerio de Salud solamente.
Cuadro 43
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAMAS DE HOSPITAL
POR CADA MIL HABITANTES, 1970-1997
1970 1980 1982 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Costa Rica 4.0 3.0 2.9 2.6 2.3 2.2 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6
El Salvador 2.0 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 0.8 0.9 0.8 0.8
Guatemala 1.8 1.7 1.6 0.7
Honduras 1.7 1.5 a/ 1.4 a/ 1.0 0.9
Nicaragua 2.4 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Panamá a/ 3.3 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7
Cuba b/ 6.8 5.5 5.9 6.4 7.0 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4
Haití c/ 0.8 0.7 0.8 0.8
República Dominicana 1.2 1.6 2.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 1.0 1.1
México c/ 1.4 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1995, 1996 1997 y 1998. 
a/ Incluye camas para recién nacidos.
b/ Incluye camas de asistencia social.
c/ Sólo incluye camas de establecimientos gubernamentales.
Cuadro 44
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISPONIBILIDAD DE
CALORIAS Y PROTEINAS, 1969-1992 a/















Costa Rica 2,409 2,563 2,581 2,772 2,781 2,711 52.5 59.9 63.3 73.4 63.9
El Salvador 1,835 d/ 2,316 e/ 2,414 f/ 57.3 e/ 58.9 f/
Guatemala 2,081 2,156 2,146 2,298 2,327 2,254 53.8 57.1 53.9 60.2 54.9
Honduras 2,160 2,109 2,133 2,208 2,138 2,210 50.7 52.4 52.2 51.2 54.0
Nicaragua 2,449 d/ 2,973 e/ 2,556 f/ 58.9 e/ 57.1 f/
Panamá 2,372 2,405 2,321 2,420 2,484 2,269 53.3 68.2 57.0 63.3 58.0
Cuba 2,653 2,652 2,954 3,094 3,103 3,129 54.4 68.8 71.8 77.4 73.0
Haití 1,958 1,936 2,051 1,843 1,992 2,005 46.0 44.8 48.3 49.4 48.1
República
República Dominicana 2,025 2,109 2,268 2,468 2,359 2,310 40.0 46.3 49.3 48.7 50.3
México 2,626 2,717 3,000 3,147 3,123 3,062 63.2 67.2 77.4 81.0 80.2
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985-1993 y 1995. 
a/ Promedios trienales.
b/ Disponibilidad diaria de calorías por habitante. 
c/ Disponibilidad en gramos diarios por habitante.
d/ Cifra de 1970.
e/ Cifra de 1980.
f/ Cifra de 1990.
Cuadro 45
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE
ADECUACIÓN DE CALORÍAS Y PROTEÍNAS, 1969-1992 a/
Calorías Proteínas
Requeri­
miento 1969- 1974- 1979- 1983- 1988-
Requeri­
miento 1969- 1979- 1983- 1988-
mínimo 1971 1976 1981 1985 1990 1992 mínimo 1971 1981 1985 1990 1992
diario diario
Costa Rica 2,240 107.5 114.4 115.2 123.7 124.1 121.0 50.5 104.0 118.6 125.3 145.3 126.5
El Salvador 2,190 b/ 83.8 c/ 105.7 d/ 110.2 e/ 50.0 114.6 d/ 117.8 e/
Guatemala 2,190 95.0 98.4 98.0 104.9 106.3 102.0 50.5 106.5 113.1 106.7 119.2 108.7
Honduras 2,260 95.6 93.3 94.4 97.7 94.6 100.0 50.5 100.4 103.8 103.4 101.4 106.9
Nicaragua 2,260 b/ 108.4 c/ 131.5 d/ 113.1 e/ 50.5 b/ 116.6 d/ 113.1 e/
Panamá 2,310 102.7 104.1 100.5 104.8 107.5 98.2 50.5 105.5 135.0 112.9 125.3 114.8
Cuba 2,310 114.8 114.8 127.9 133.9 134.3 135.4 50.5 107.7 136.2 142.2 153.3 144.5
Haití 2,360 83.0 82.0 86.9 78.1 84.4 85.0 50.5 91.1 88.7 95.6 97.8 95.2
República Dominicana 2,260 89.6 93.3 100.3 109.2 104.4 102.2 50.5 79.2 91.7 97.6 96.4 99.6
México 2,330 112.7 116.6 128.8 135.1 134.0 131.4 50.5 b/ 125.1 133.1 153.3 160.4 158.8
Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 44.
a/ Promedios trienales. Índice calculado de acuerdo con el método establecido por un Comité Especial Mixto FAO/OMS, que se incluye en el informe. Necesidades de energía y proteír 
de 1973. 
b/ Cifra estimada.
c/ Cifra de 1970.
d/ Cifra de 1980.
e/ Cifra de 1990.
Cuadro 46
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIOS EN VIVIENDAS PARTICULARES, 1970-1990
(Porcentajes respecto del total de vivienda)
Agua por tubería a/ Inodoro b/ Alumbrado eléctrico
1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990
Costa Rica 78.2 86.9 94.7 59.1 88.6 66.3 83.1 98.8
El Salvador 47.2 38.5 33.9
Guatemala 42.3 52.3 58.2 c/ 17.9 40.0 59.3 c/ 28.5 37.2 86.8 c/
Honduras 43.1 63.1 30.4 30.6 25.0 39.6
Nicaragua 38.7 34.6 41.3
Panamá 52.2 75.4 72.8 71.7 76.8 51.9 64.8 72.8
Cuba 66.7 74.1 89.0 43.8 91.0 70.7 82.9
Haití 2.8 1.0 4.1
República Dominicana
México 61.0 70.7 79.4 31.8 43.7 63.6 d/ 58.9 76.5 87.5
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1993, 1995 y 1996.
a/ Incluye el servicio de agua dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del edificio, y fuera del edificio a
menos de 100 metros de la vivienda. 
b/ Incluye otros sistemas de eliminación de excretas por drenaje.
c/ Tomado de tabulaciones de la Encuesta de Hogares que se refieren a viviendas urbanas únicamente.
d/ Tomado de INEGI, X I Censo de Población y  Vivienda, 1990.
Cuadro 48
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES, 1995
Papel de imprenta Oficinas de
y escritorio correos Líneas telefónicas Llamadas Teléfonos Usuarios de Computadoras
Radios Televisores consumido (por 100 000 principales Teléfonos públicos internacionales celulares internet personales
(por mil) (por mil) (toneladas por mil) habitantes) (por mil (por mil (minutos por (por mil (por mil (por mil
habitantes) habitantes) habitantes) (1991) habitantes) habitantes) habitantes) habitantes) habitantes) habitantes)
Costa Rica 263 220 5.4 164 2.2 15.5 5.5 4.3
El Salvador 459 241 4.2 5.2 53 1.1 11.9 2.5
Guatemala 71 122 3.8 6.5 27 0.4 3.4 2.8 2.8
Honduras 409 80 2.8 29 0.2 6.1
Nicaragua 280 170 0.6 23 0.1 7.1 1.1 0.3
Panamá 228 229 2.1 114 1.2 14.9 0.6
Cuba 351 200 2.0 32 0.6 1.0 0.2
Haití 53 5 0.2 2.0 8
Repúiblica Dominicana 176 87 2.1 73 0.6 4.2 0.2
México 263 192 12.1 96 2.7 10.3 7.0 1.5 26.1
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1996, 1997 y 1998.
Cuadro 49
COSTA RICA: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía
Población total a/ Miles de habitantes 2,284 2,642 2,718 2,797 2,876 3,049 3,245 3,350 3,454 3,554 3,651 3,746 3,840
Tasa demográfica Por cada 100 habitantes 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 3.1 3.1 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5
Densidad b/ Habitantes/km2 45.6 52.7 54.2 55.8 57.4 60.9 64.8 66.9 68.9 70.9 72.9 74.8 76.6
Población urbana c/ Porcentajes 43.9 44.8 52.0 46.7 48.5
Población rural Porcentajes 56.1 55.2 48.0 53.3 51.1
Población masculina Porcentajes 49.7 52.7 53.1 53.3 50.5 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.7
Población femenina Porcentajes 51.7 47.3 46.9 46.7 49.5 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.3
Coeficiente de masculinidad d/ Porcentajes 101.9 102.1 102.1 102.2 102.2 102.0 102.3 102.3 102.3 102.4 102.3 102.3 102.5
Tasa de fecundidad e/ No. de hijos 3.9 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.7
Población menor de 15 años Porcentajes 38.8 36.8 36.6 36.5 36.5 36.5 35.9 35.7 35.3 35.0 34.6 34.3 33.8
Dependencia demográfica f/ Porcentajes 73.8 68.9 68.6 68.7 68.8 68.6 67.7 67.0 66.4 64.4 64.3 63.1
Tasa de mortalidad Por cada mil habitantes 4.8 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.9
Tasa de mortalidad infantil g/ Por mil nacidos vivos 30.4 19.2 16.0 13.7 12.1 12.1
Esperanza de vida h/ Años 71.0 73.8 74.8 75.7 76.5 76.5
PEA i/ Miles de personas 777 926 911 978 1,006 1,104 1,087 1,143 1,187 1,297
PIB por habitante j/ Dólares de 1990 2,002 1,748 1,789 1,817 1,822 1,881 1,971 2,046 2,088 2,090 2,031 2,062 2,130
Gasto social del gobierno k/ Porcentajes del PIB 16.3 13.2 17.3 17.4 14.5 15.7 16.3 16.4 19.2 17.0
Gasto social por habitante l/ Dólares de 1990 326 231 309 316 264 295 320 355
Hogares en estado de pobreza m/ Porcentajes 22.0 24.0 25.0 21.0 20.0
Hogares en estado de indigencia m/ Porcentajes 6.0 10.0 10.0 8.0 7.0
Índice de desarrollo humano IDH n/ 0.852 0.883 0.884 0.889
Educación
Analfabetismo e/ Porcentajes 7.4 8.2 7.2 5.2
Tasa de escolaridad o/ p/ Porcentajes 55.3 51.0 54.3
Matrícula nivel básico Tasas brutas p/ 106.7 97.9 101.1 101.7 105.1 105.5 105.9 107.0 107.0 108.0
Matrícula nivel medio Tasas brutas p/ 60.6 56.0 48.3 56.0 61.0 62.0 63.0 53.0 57.0 52.0
Matrícula nivel superior Tasas brutas p/ 23.2 22.7 23.3 24.8 24.3 24.7 26.0 26.0 28.0 21.0 19.0 19.0
Alumnos por maestro, 1er. nivel No. de alumnos 20 27 18 18 23 26 25 24 23 22 21
Escolaridad de la PEA q/ Años aprobados 6.9 7.3 6.9 7.0
Gasto del gobierno en educación r/ 
Gasto del gobierno en educación
Porcentajes del PIB 6.2 4.1 4.3 6.0 4.6 4.9 5.7 5.8 7.0 4.9 5.0
por habitante Dólares de 1990 124 72 77 109 
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Cuadro 50
CUBA: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía a/ 
Población total b/ Miles de habitantes 9,710 10,153 10,246 10,356 10,469 10,628 10,780 10,845 10,906 10,964 11,019 11,069 11,116
Tasa demográfica c/ Por cada 100 habitantes -0.6 1.0 0.9 1.1 1.1 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
Densidad d/ Habitante/km2 87.6 91.6 92.4 93.4 94.4 95.9 97.2 97.8 98.4 99.0 99.4 100.0 100.3
Población urbana Porcentajes 68.1 71.7 71.9 72.3 72.8 74.9 74.4 77.7
Población rural Porcentajes 31.9 28.3 28.1 27.7 27.2 25.1 25.6 22.3
Población masculina Porcentajes 50.6 50.4 50.4 50.3 50.3 50.3 50.3 50.2 50.3 50.2 50.2 50.1 50.1
Población femenina Porcentajes 49.5 49.6 49.6 49.7 49.7 49.7 49.7 49.8 49.7 49.8 49.8 49.9 49.9
Coeficiente de masculinidad e/ Porcentajes 102.3 101.6 101.5 101.4 101.4 101.3 101.0 101.1 101.0 100.7 100.6 100.6 100.5
Tasa de fecundidad f/ No. de hijos 2.1 1.8 1.7 1.8 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Población menor de 15 años Porcentajes 31.2 25.9 24.8 23.5 23.3 22.7 22.3 22.9 22.7 22.8 22.2 22.0 21.8
Dependencia demográfica g/ Porcentajes 65.3 53.1 50.9 48.9 47.4 45.9 45.6 46.2 45.6 45.2 45.1
Tasa de mortalidad Por cada mil habitantes 6.0 6.4 6.2 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 6.8 6.8 6.9 7.0
Tasa de mortalidad infantil h/ Por mil nacidos vivos 22.5 17.0 12.9 10.0 9.0
Esperanza de vida Años 73.1 74.0 74.3 74.5 74.7 74.7 74.7 75.0 75.3 76.0 76.0
PEA i/ Miles de personas 3,429 3,962 4,546 4,989
Educación
Analfabetismo j/ Porcentajes 7.6 6.0 4.3
Matrícula total k/ Miles de estudiantes 3,213 2,833 2,765 2,719 2,636 2,511 2,332 2,224 2,156 2,174
Nivel básico Miles de estudiantes 1,469 1,077 1,001 937 900 888 942 984 1,008 1,026 1,045 1,029
Nivel medio Miles de estudiantes 1,146 1,157 1,154 1,143 1,127 1,002 820 726 674 703 711 778
Nivel superior Miles de estudiantes 152 235 257 263 251 242 198 166 141 122 112 105
Tasa de escolaridad l/
Nivel básico Tasas brutas 105.8 101.4 101.4 98.6 96.0 97.7 100.0 100.8 100.2 100.3 102.0 100.0
Nivel medio Tasas brutas 80.7 82.5 90.3 88.9 81.1 76.1 75.0 80.0 80.0
Nivel superior Tasas brutas 20.5 21.4 22.6 22.8 21.6 20.9 17 17.3 12.6 11.3 11.0 11.0
Alumnos por maestro, primer nivel No. de alumnos 17 14 13 13 12 13 12 13 14 13 13 13
Escolaridad de la PEA m/ Años aprobados 9
Gasto del gobierno en educación Porcentajes del PIB 8.9 10.8 10.8 10.4 10.3 10.0 10.0
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Cuadro 51
EL SALVADOR: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía 
Población total a/ M iles de habitantes 4,586 4,739 4,809 4,888 4,976 5,110 5,316 5,431 5,550 5,669 5,787 5,908 6,031
Tasa demográfica b/ Por cada 100 habitantes 1.3 0.7 1.5 1.6 1.8 0.8 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Densidad c/ H abitante/km 2 218 225 229 232 236 243 253 288 264 269 275 281 287
Población urbana d/ Porcentajes 44.1 47.0 49.8 45.0 52.5
Población rural d/ Porcentajes 55.9 53.0 50.2 55.0 47.5
Población masculina Porcentajes 50.2 49.4 49.3 49.1 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 49.0 49.0 48.0
Población femenina Porcentajes 49.8 50.6 50.7 50.9 51.0 51.1 51.1 51.1 51.1 51.0 51.0 52.0
Coeficiente de masculinidad Porcentajes 101.0 97.5 97.3 96.6 96.1 95.8 95.8 95.8 95.8 96.2 96.3 93.8
Tasa de fecundidad e/ N o. de hijos 5.6 4.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.5 3.5 3.3 3.5 3.2 3.2 3.2
Población m enor de 15 años Porcentajes 45.2 45.7 45.9 45.5 45.2 44.5 42.3 41.8 41.2 40.7 36.8 36.5 36.2
D ependencia dem ográfica f/ Porcentajes 96.7 96.8 88.0 83.6 78.2 75.4 73.1 71.3 69.4 69.0
Tasa de mortalidad g/ Por cada m il habitantes 11.3 10.8 7.8 6.3 6.7 6.4 61.1
Tasa de mortalidad infantil h/ Por m il nacidos vivos 87.1 77.0 54.0 44.2 44.0 38.6 32.0
Esperanza de vida al nacer i/ Años 57.1 57.1 63.4 66.3 67.1 68.3 69.4
PEA j / M iles de habitantes 1,444 1,489 1,650 1,961
PIB por habitante Dólares de 1990 1,097 927 919 930 934 954 1,016 1,064 1,101 1,144 1,158 1,172
Gasto social del gobierno k/ Porcentajes del PIB 6.2 4.5 4.0 3.7 3.3 3.4 3.2 3.7 5.5 4.9 5.2
G asto social por habitante l/ Dólares de 1990 68 42 37 34 30 30 32 39 61 56 59
Hogares en estado de pobreza m / Porcentajes 31.5 30.5 28.5 48.0 48.0
Hogares en estado de pobreza 
extrem a m/ Porcentajes 28.2 27.0 23.9 18.3 19.0
Índice de desarrollo humano IDH n/ 0.503 0.579 0.576 0.604
Educación 
Analfabetismo o/ Porcentajes 32.7 31.2 27.0 28.5
M atrícula total p/ M iles de estudiantes 990 1,112 1,238 1,238
N ivel básico M iles de estudiantes 834 986 998 1,012 1,064 1,151 1,193 1,163 1,221 1,312 1,298
N ivel medio M iles de estudiantes 73 90 94 100 99 109 105 118 129 144 143
N ivel superior M iles de estudiantes 17 70 66 70 77 80 95 97 112 115 112
Tasa de escolaridad q/ Porcentajes 47.9 48.6 51.6
M atrícula nivel básico r/ Tasas brutas 74.4 81.0 83.4 81.0 90.0 95.0
M atrícula nivel medio r/ Tasas brutas 24.5 27.0 24.7 25.7 27.7 33.0 32.0
M atrícula nivel superior r/ Tasas brutas 4.3 18.0 15.5 17.6 17.0 19.0 17.0
Alumnos por maestro, 1er. nivel No. de alumnos 48 48 44 45 44 53 36 36 46 30 32
Escolaridad de la PEA s/ Porcentajes 3.4 4.1 4.2
Gastos del gobierno en educación t/ Porcentajes del PIB 3.4 1.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2
Gastos del gobierno en educación por habitante Dólares de 1990 37 13 20 19 17 17 16 18 21 23 25
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Cuadro 52
GUATEMALA: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía 
Población total a/ M iles de habitantes 6,820 7,963 8,195 8,434 8,681 8,749 9,215 9,462 9,715 9,976 10,244 10,519 10,802
Tasa dem ográfica b/ Por cada 100 habitantes 2.8 3.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
D ensidad c/ Habitantes/km 2 63 73 75 77 80 80 85 87 89 92 94 97 99
Población urbana d/ Porcentajes 37.2 37.5 38.0 38.6
Población rural d/ Porcentajes 62.8 62.5 62.0 61.4
Población masculina Porcentajes 50.6 50.6 50.6 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.4
Población fem enina Porcentajes 49.4 49.4 49.4 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.6
Coeficiente de m asculinidad e/ Porcentajes 102.5 102.3 102.2 102.2 102.2 102.1 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 101.9 101.8
Tasa de fecundidad f/ N o. de hijos 6.4 6.3 5.8 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Población m enor de 15 años Porcentajes 45.9 45.9 45.8 45.4 44.8 44.3 44.0 44.5 44.2
D ependencia demográfica g/ Porcentajes 95.1 95.5 95.4 95.4 95.2 94.6 93.6 93.0 92.3 91.6 92.2 91.2
Tasa de m ortalidad h/ Por cada m il habitantes 12.1 10.8 9.7 8.1 7.4
Tasa de m ortalidad infantil i/ Por m il nacidos vivos 82.4 70.4 58.7 48.5 48.5 40.3 7.4
Esperanza de vida j / Años 56.2 58.2 59.7 64.8 62.6 64.2
PEA M iles de habitantes 1,948 2,304 2,756 3,326
PIB por habitante k/ Dólares de 1990 1,014 832 810 815 822 874 903 914 926 946 949 963 981
Gasto social del gobierno l/ Porcentajes del PIB 4.0 2.3 3.0 3.9 4.1 3.6
Gasto social por habitante m/ Dólares de 1990 41 19 24 32 34 37 34
Población en estado de pobreza n/ Porcentajes 65 68 63
Población en estado de pobreza 
extrem a n/ Porcentajes 33 43 37
Índice de desarrollo humano IDH o/ 0.489 0.591 0.580 0.615
Educación
Analfabetismo p/ Porcentajes 44.2 48.1 44.9 44.4
M atrícula total q/ M iles de estudiantes 1,098 1,432 1,457 1,538
Nivel básico M iles de estudiantes 826 1,046 1,101 1,121 1,149 1,394 1,450 1,413 1,471 1,511 1,544
Nivel medio M iles de estudiantes 156 204 223 241 269 334 235 246 246 252
Nivel superior M iles de estudiantes 51 48 51 54 122 126 129 132
Tasa de escolaridad r/ Porcentajes 35.2 37.9 41.5
Nivel básico Tasas brutas s/ 72.8 80.0 80.3 79.3 78.9 89.0 90.0 86.0 87.0 88.0 88.0
Nivel medio Tasas brutas s/ 16.8 19.1 20.3 21.2 22.9 24.1 17.0 17.0
Nivel superior Tasas brutas s/ 9.0 7.0 8.6 14.0 14.0 14.0 14.0
Alumnos por maestro, nivel básico No. de alumnos 34 37 37 36 36 28 34 35 34
Prom edio de escolaridad t/ Años aprobados 4.1 4.1 4.1
Gastos del gobierno en educación u / Porcentajes del PIB 1.6 1.1 1.4 2.2 2.2 1.5 1.6 1.7 1.7 1.5
Gastos del gobierno en educación
por habitante Dólares de 1990 16 9 11 18 18 13 14 15 16 14
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Cuadro 53
HAITÍ: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía 
Población total a/ M iles de habitantes 5,454 5,865 5,981 6,102 6,227 6,942 7,220 7,352 7,484 7,622 7,764 7,909 8,056
Tasa demográfica b / Por cada cien habitantes 1.8 1.5 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8
D ensidad c/ H abitante/km 2 196 212 216 221 225 250 260 265 270 275 280 285 290
Población urbana d/ Porcentajes 24.6 27.2 29.0 30.5 30.0 34.3
Población rural d/ Porcentajes 75.4 72.8 71.0 69.5 70.0 65.7
Población masculina Porcentajes 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
Población femenina Porcentajes 50.8 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9
Coeficiente de m asculinidad e/ Porcentajes 96.9 96.3 96.3 96.4 96.3 96.3 96.4 96.4 96.5 96.5 96.6
Tasa de fecundidad f/ N o. de hijos 6.0 6.2 5.9 4.8 4.8 4.4 4.4 4.4
Población m enor de 15 años Porcentajes 39.9 40.2 40.2 40.3 40.3 40.2 40.2 40.1 40.1
D ependencia dem ográfica g/ Porcentajes 82.3 81.1 80.8 80.5 80.1 79.6 79.3 79.3 79.2 79.0 77.6 78.6 78.7
Tasa de m ortalidad h / Por m il habitantes 16.4 15.7 14.1 12.0 10.8
Tasa de m ortalidad infantil i/ Por m il nacidos vivos 120.9 122.1 100.1 86.2 74.1 66.1
Esperanza de vida j / Años 50.7 51.9 52.7 53.6 56.6 55.4 57.2
PEA M iles de personas 2,398 2,450 2,725 3,034
PIB por habitante Dólares de 1990 307 281 274 267 262 254 222 212 191 195 195 195 196
M agnitud de la pobreza Porcentajes 73.7
Gasto social del gobierno k/ Porcentajes del PIB 3.3
Gasto social p or habitante l/ Dólares de 1990 10
Índice de desarrollo humano ID H  m / 0.275 0.362 0.359 0.340
Educación
A nalfabetismo n / Porcentajes 68.1 60.8 53.1 ... 55.0
M atrícula total
N ivel básico M iles de estudiantes 580 820 872 763 781 784 787 ...
N ivel m edio M iles de estudiantes 100 144 139 155 169 177 194 ...
N ivel superior M iles de estudiantes 4 6
Tasa de escolaridad o/ Porcentajes o/ 31.2 39.7 44.4
N ivel básico Tasas brutas p / 70.6 92.2 96.6 83.2 83.7 81.1 77.9 ...
N ivel m edio Tasas brutas p / 13.9 18.3 17.5 19.1 20.4 21.6 22.0 ...
N ivel superior Tasas brutas p / 0.8 1.2
Alumnos por maestro, nivel básico No. de alumnos 43 40 36 35 35 32 29 ...
Prom edio de escolaridad Años 1.5 1.7 1.7 ...
Gastos del gobierno en educación q/ Porcentajes del PIB 1.0 1.0 1.5 1.8 2.1 1.7 2.0 ...
Gastos del gobierno en educación
por habitante Dólares de 1990 3 3 4 5 5 4 4 ...
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Cuadro 54
HONDURAS: INDICADORES SOCIALES BASICOS, 1980-1998
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía 
Población total a/ M iles de habitantes 3,569 4,186 4,319 4,454 4,592 4,879 5,180 5,336 5,494 5,654 5,816 5,981 6,148
Tasa dem ográfica b/ Por cada cien habitantes 3.2 3.5 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8
D ensidad c/ Habitante/km 2 32 37 38 40 41 43 46 48 49 50 52 53 55
Población urbana d/ Porcentajes 35.0 37.7 40.6 41.4 42.0 40.8 45.0 44.4
Población rural d/ Porcentajes 65.0 62.3 59.4 58.6 58.0 59.2 55.0 55.6
Población m asculina e/ Porcentajes 50.4 50.5 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4
Población fem enina e/ Porcentajes 49.6 49.5 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
Coeficiente de m asculinidad e/ f/ Porcentajes 101.7 102.0 101.8 101.8 101.6 101.5 101.6 101.6 101.6 101.5
Tasa de fecundidad g/ No. de hijos 6.6 6.0 5.5 5.4 4.9 4.9 4.3 4.3 4.3
Población m enor de 15 años Porcentajes 47.5 46.4 44.6 44.0 43.2 44.1 43.8 43.4 43.0 42.6
D ependencia dem ográfica h/ Porcentajes 99.7 96.3 95.7 95.1 94.4 93.0 91.3 90.4 89.5 88.4 86.1 84.8
Tasa de m ortalidad i/ Por cada m il habitantes 11.0 7.0 6.1 6.1 5.4 5.1
Tasa de m ortalidad infantil j/ Por m il nacidos vivos 81.0 65.0 53.0 43.0 43.0 35.0 31.2
Esperanza de vida k/ Años 57.7 61.5 65.4 67.7 67.7 69.8 69.8
PEA  l/ M iles de habitantes 1,090 1,344 1,654 1,997
PEA  sin instrucción Porcentajes 23.7
PIB por habitante m/ Dólares de 1990 743 684 676 688 700 686 702 725 690 708 709 725 732
G asto social del gobierno n/ Porcentajes del PIB 6.0 7.2 8.2 8.1 7.9 7.9 8.2 7.9 7.1 7.5
G asto social por habitante o/ Dólares de 1990 45 49 55 56 55 54 58 57 49 53
Hogares en estado de pobreza p/ Porcentajes 71 71 75 73 73 74
Hogares en estado de pobreza 
extrem a p/ Porcentajes 51 51 54 50 49 48
Índice de desarrollo humano ID H  q/ 0.472 0.578 0.576 0.573
Educación 
Analfabetism o r/ Porcentajes 32.0 26.9 27.3
M atrícula total s/ M iles de estudiantes 786 977 1,020 1,066
Nivel básico M iles de estudiantes 601 766 864 891 863 876 990
Nivel medio M iles de estudiantes 127 184 179 155 197 203
Nivel superior M iles de estudiantes 27 36 28 37 42 39
Tasa de escolaridad t/ Porcentajes 47.2 51.5 56.4
Nivel básico Tasas brutas u/ 98.3 108.4 111.3 106.5 111.6 111.0
Nivel medio Tasas brutas u/ 30.0 37.2 35.3 33.7 32.4
Nivel superior Tasas brutas u/ 8.4 9.5 8.8 9.6 8.6 9.0 9.0 9.0
Alumnos por m aestro, 
nivel básico No. de alumnos 37 35 39 37 35 36 38
Prom edio de escolaridad v/ Años 3.0 3.9 4.0
Gastos del gobierno en educación w / Porcentajes del PIB 3.0 4.7 4.7 4.5 4.2 4.7 4.7 4.1 4.1
Gastos del gobierno en educación 
por habitante Dólares de 1990 22 32 32 31 29 28 28 26 26
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MÉXICO: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía
Población total a/ M illones de habitantes 67.6 75.5 80.1 83.2 86.4 88 89.6 91.1 92.7 94.3 95.8
Tasa dem ográfica b / Por cada 100 habitantes 2.6 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6
D ensidad c/ Habitante/km 2 34.5 38.6 39.5 40.4 40.9 42.5 44.1 44.9 45.7 46.5 47.3 48.2 48.9
Población urbana d/ Porcentajes 66.5 68.6 71.3 71.5 74.0 74.1
Población rural d/ Porcentajes 33.5 31.4 28.7 28.5 26.0 25.9
Población m asculina e/ Porcentajes 50.1 50.0 49.9 49.9 49.9 49.6 49.6 49.6 49.5 49.5
Población fem enina e/ Porcentajes 49.9 50.0 50.1 50.1 50.1 50.4 50.4 50.4 50.5 50.5
Coeficiente de m asculinidad f/ Porcentajes 100.5 100.5 99.7 99.6 99.6 98.4 98.3 98.2 98.2 98.2
Tasa de fecundidad g/ No. de hijos 5.3 4.2 3.6 3.2 3.1 2.8 2.8
Población m enor de 15 años e/ Porcentajes 44.4 41.5 40.2 38.0 37.1 36.8 36 35.5 35 34.5 34.1
Dependencia dem ográfica h / Porcentajes 95.8 85.2 79.8 77.5 78.2 74.0 70.4 68.8 67.4 66.1 64.9 63.8 63.8
Tasa de m ortalidad i/ Por cada m il habitantes 7.3 6.5 5.6 5.5 5.2 5.1 5.1
Tasa de m ortalidad infantil j / Por m il nacidos vivos 56.8 47.0 46.6 39.5 35.2 34 31 28.2
Esperanza de vida k / Años 65.5 67.7 68.4 69.8 70.3 71.5 72.4 72.4
PEA l/ M illones de habitantes 22.0 25.8 30.2 36.5 35.3
PIB por habitante m / Dólares de 1990 3,270 3,210 320 3,010 2,990 3,160 3,290 3,290 3,380 3,110 3,220 3,380 3,490
Gasto social del gobierno n / 
Gasto social del gobierno
Porcentajes del PIB 7.0 6.4 5.8 5.4 5.1 6.0 7.3 8.20 8.60 8.10
por habitante o/ Dólares de 1990 229 205 175 162 152 190 240 270.00 291.00 252.00
Hogares en estado de pobreza Porcentajes 34 39 36 36.00 43.00
Hogares en pobreza extrema Porcentajes 11 14 12 12.00 16.00
Índice de desarrollo humano ID H  p / 0.805 0.842 0.85 0.86
Educación
Analfabetismo q/ Porcentajes 16.0 15.3 12.4 10.4
M atrícula total r / M iles de estudiantes 20,144 24,756 25,254 25,437 25,445 ######
Nivel básico M iles de estudiantes 14,666 15,124 14,995 14,768 14,656 ###### 14,426 14,469 14,574 14,623 14,657
Nivel medio M iles de estudiantes 4,791 6,549 6,703 6,938 6,992 6,813 6,894 7,097 7,402 7,749 8,107
Nivel superior M iles de estudiantes 898 1,199 1,192 1,113 1,130 1,143 1,196 1,248 1,283 1,373 1,431
Tasa de escolaridad s/ Porcentajes 64.8 65.6 66.2
Nivel básico Tasas brutas t/ 120.8 117.6 114.9 113.9 114.1 114.1 115.0 115.0 115.0
Nivel medio Tasas brutas t/ 49.1 56.5 55.8 54.1 54.7 57.0 59.0 62.0 65.0
Nivel superior Tasas brutas t/ 14.9 16.5 15.9 14.3 14.0 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0
Alumnos por m aestro, prim er nivel Alumnos 39 34 33 32 31 31 30 29 29 28 28
Prom edio de escolaridad u / Años aprobados 4.0 4.7 4.9
Gastos del gobierno en educación v / 
Gastos del gobierno en educación
Porcentajes del PIB 3.2 3.0 2.6 2.6 2.4 2.7 3.3 3.9 4.1 3.9
por habitante Dólares de 1990 105 96 78 78 72 85 109 128 139 121
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Cuadro 56
NICARAGUA: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía
Población total a/ M iles de habitantes 2,921 3,229 3,312 3,391 3,474 3,827 4,052 4,174 4,300 4,426 4,551 4,678 4,807
Tasa demográfica Por cada 100 habitantes 2.9 2.0 2.6 2.4 2.4 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8
D ensidad b/ Habitante/km 2 22.5 24.7 25.5 25.9 26.6 29.4 31.2 32.1 33.1 34.0 35.0 36.0 37.0
Población urbana c/ Porcentajes 51.1 52.9 55.3 57.5
Población rural c/ Porcentajes 48.9 47.1 44.7 42.5
Población masculina Porcentajes 49.9 50.0 50.0 50.0 50.0 50.1 48.2 48.4 48.7 48.8 49.9 49.9 50.0
Población femenina Porcentajes 50.1 50.0 50.0 50.0 50.0 49.9 51.8 51.6 51.3 51.2 50.1 50.1 50.0
Coeficiente de m asculinidad d/ Porcentajes 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.5 92.8 93.8 94.8 95.5 99.5 99.6 99.7
Tasa de fecundidad e/ No. de hijos 6.4 6.2 5.5 5.1 5.1 4.9 4.4 4.4
Población m enor de 15 años Porcentajes 47.4 16.6 45.8 44.7 46.8 46.4 45.9 43.1 42.5 42.0
D ependencia dem ográfica f/ Porcentajes 100.9 96.7 95.3 92.3 90.6 88.9 87.2 83.6 82.2
Tasa de m ortalidad g/ Por cada m il habitantes 11.2 10.1 8.2 6.4 6.6 5.7 5.8
Tasa de m ortalidad infantil h/ Por m il nacidos vivos 89.9 79.8 65.0 52.2 48.1 43.4
Esperanza de vida al nacer i/ Años 57.6 59.3 62.3 62.2 66.6 66.1 68.2 68.2
PEA  j / M iles de habitantes (10 +) 890 1,081 1,034 1,074 1,238 1,445 1,507 1,510
PIB por habitante k/ Dólares de 1990 889 796 765 742 634 599 567 548 550 558 568 583 588
Gasto social del gobierno l/ 
Gasto social del gobierno por
Porcentajes del PIB 13.2 13.5 14.0 15.5
habitante m / Dólares de 1990 98 79 77 77 85
Hogares en estado de pobreza 
Hogares en estado de pobreza
Porcentajes 62.0 70.0 66
extrema Porcentajes 35.0 37.0 36
Índice de desarrollo humano ID H  n/ 0.500 0.611 0.568 0.547
Educación
Analfabetismo o/ Porcentajes 37.4 33.5 33.8
M atrícula total p/ M iles de estudiantes 571 767 830 868
N ivel básico M iles de estudiantes 472 562 564 590 605 633 690 737 766 765 762 778
N ivel m edio M iles de estudiantes 140 151 167 177 177 152 178 187 206 221 233 257
N ivel superior M iles de estudiantes 35 29 27 27 23 23 35 39 41 47 50 60
Tasa de escolaridad q/ Porcentajes 53.3 52.3 55.5 55.0 50.7 53.5
M atrícula nivel básico Tasas brutas r/ 98.0 101.0 100.7 109.2 110.0 112.0 110.0 109.0 110.0
M atrícula nivel medio Tasas brutas r/ 42.6 40.6 41.4 39.6 42.4 43.0 43.0 44.0 48.0
M atrícula nivel superior Tasas brutas r/ 14.0 10.4 9.5 9.4 8.1 7.1 12.0 12.0 14.0
Alumnos por maestro, prim er nivel Alumnos 35 33 31 32 34 33 32 33 33 35 34 35
Prom edio de escolaridad s/ Años aprobados 3.5 4.3 4.5
Escolaridad de la PEA  t/ Porcentajes 36.0 33.0 32.0 32.0
Gastos del gobierno en educación u/ 
Gastos del gobierno en educación
Porcentajes del PIB 3.5 6.6 5.8 6.1 4.9 4.5 4.5 5.0 5.1
por habitante Dólares de 1990 31 53 44 45 29 25 23 25 28
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PANAMÁ: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía
Población total a/ Miles de habitantes 1,950 2,167 2,213 2,259 2,305 2,398 2,491 2,538 2,585 2,631 2,677 2,722 2,767
Tasa demográfica b/ Por cada cien habitantes 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6
Densidad c/ Habitante/km2 25.8 28.7 29.3 29.9 30.5 31.7 33.0 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0 36.6
Población urbana d/ Porcentajes 50.6 52.5 54.8 54.0 55.9
Población rural d/ Porcentajes 49.4 47.5 45.2 45.0 44.1
Población masculina Porcentajes 50.7 51.0 50.9 50.9 50.9 50.9 50.8 50.6 50.6 50.6 50.5 50.5 50.5
Población femenina Porcentajes 49.3 49.0 49.1 49.1 49.1 49.1 49.2 49.4 49.4 49.4 49.5 49.5 49.5
Coeficiente de masculinidad e/ Porcentajes 102.8 106.2 106.0 103.8 103.7 103.5 103.4 102.4 102.3 102.2 102.2 102.1 102.1
Tasa de fecundidad f/ No. de hijos 4.1 3.5 3.2 2.9 2.9 2.6 2.4 2.4
Población menor de 15 años Porcentajes 39.1 37.5 37.0 36.5 36.0 34.9 34.2 34.1 33.8 33.4 32.0 32.5 32.1
Dependencia demográfica g/ Porcentajes 81.9 73.4 72.0 70.8 69.6 67.4 65.5 64.7 63.8 62.9 61.1 60.1
Tasa de mortalidad h/ Por cada mil 6.3 5.7 5.5 5.3 5.1 5.1
Tasa de mortalidad infantil i/ Por mil nacidos vivos 35.4 30.4 28.4 25.1 21.4 21.4
Esperanza de vida al nacer j/ Años 69.1 71.0 71.7 72.9 74.0 74.0
PEA k/ Miles de habitantes 619 736 861 1,003
PIB por habitante l/ Dólares de 1990 2,379 2,535 2,572 2,474 2,100 2,216 2,525 2,614 2,639 2,639 2,666 2,745 2,804
Gasto social del gobierno m/ 
Gasto social del gobierno por
Porcentajes del PIB 13.2 15.8 16.1 16.2 18.8 17.8 15.7 16.8 16.0 17.2
habitante n/ Dólares de 1990 314 400 414 401 395 394 396 439 422 454
Hogares en estado de pobreza o/ 
Hogares en estado de pobreza
Porcentajes 36 36 30 30 27
extrema o/ Porcentajes 19 16 12 12 10
Índice de desarrollo humano IDH p/ 0.738 0.856 0.859 0.868
Educación
Analfabetismo q/ Porcentajes 12.9 13.6 11.2 10.2 9.2
Matrícula total r/ Miles de estudiantes 583 615 627 628 629
Nivel básico Miles de estudiantes 337 340 344 346 345 351 353 357 358 362 371 378
Nivel medio Miles de estudiantes 171 184 187 190 190 196 201 206 210 216 221 223
Nivel superior Miles de estudiantes 40 53 60 55 51 52 63 69 69 76 80 91
Tasa de escolaridad s/ Porcentajes 65.8 64.0 65.3
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Cuadro 58
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES SOCIALES BÁSICOS, 1980-1998
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Población y demografía 
Población total a/ Miles de habitantes 5,697 6,376 6,815 7,110 7,399 7,542 7,684 7,823 7,961 8,097 8,232
Tasa demográfica b/ Por cada 100 habitantes 2.4 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7
Densidad c/ Habitante/km2 117 132 135 138 140 147 152 155 158 160 163 166 169
Población urbana d/ Porcentajes 50.5 54.5 58.0 59.0 58.7 62.0 61.7
Población rural d/ Porcentajes 49.5 45.5 42.0 41.0 41.3 38.0 38.3
Población masculina Porcentajes 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8
Población femenina Porcentajes 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2
Coeficiente de masculinidad e/ Porcentajes 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.4 103.4 103.3 103.4 103.4 103.4
Tasa de fecundidad f/ No. de hijos 4.7 3.9 3.5 3.5 3.3 3.1 2.8 2.8 2.8
Población menor de 15 años Porcentajes 42.2 40.0 39.2 37.9 37.3 37.0 35.5 35.1 34.7 34.3 33.9
Dependencia demográfica g/ Porcentajes 83.1 73.7 74.0 72.9 72.1 68.2 66.5 65.8 65.0 64.2 62.6 61.9
Tasa de mortalidad h/ Por cada mil 8.4 6.8 5.9 5.5 5.3 5.3
Tasa de mortalidad infantil i/ Por mil nacidos vivos 84.3 71.5 55.0 42.0 33.6 33.6
Esperanza de vida al nacer j/ Años 62.1 65.6 68.2 69.6 71.0 71.0
PEA k/ Miles de habitantes (10 +) 2,052 2,450 2,882 3,208 3,327
PIB por habitante l/ Dólares de 1990 897 889 895 955 956 912 942 952 975 1,004 1,058 1,119 1,170
Gasto social del gobierno m/ Porcentajes del PIB 6.2 6.5 7.3 5.3 5.9 7.2 7.4 6.7
Gasto social del gobierno 
por habitante n/ Dólares de 1990 56 62 70 48 56 68 72 67
Hogares en estado de pobreza Porcentajes 32
Hogares en estado de pobreza 
extrema Porcentajes 11
Índice de desarrollo humano IDH o/ 0.586 0.705 0.701 0.720
Educación 
Analfabetismo p/ Porcentajes 31.4 19.6 ... 16.7 17.9
Matrícula total Estudiantes
Nivel básico Estudiantes 1,005 1,033 . 948 990 1,027 1,106 1,146 1,151
Nivel medio Estudiantes 356 439 427 ... 233 309
Nivel superior Estudiantes 124 126 135 148 179
Tasa de escolaridad q/ Porcentajes 60.0 66.0
Nivel básico Tasas brutas r/ 107.0 107.0 ... 94.0 96.0 98.0 104.0 107.0 106.0
Nivel medio Tasas brutas r/ 41.5 48.0 37.0 41.0 31.0
Nivel superior Tasas brutas r/ 18.6 17.0 18.0 20.0
Alumnos por maestro, primer nivel Alumnos 56 50 44 43 40 35 24
/Continúa
Cuadro 58 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Promedio de escolaridad s/ Años aprobados
Gastos del gobierno en educación t/ Porcentajes del PIB 
Gastos del gobierno en educación 











1.7 2.0 2.0 2.1 2.7
16 19 20 . .
Gastrointestinales Número de casos
Vías respiratorias Número de casos
Cardiovasculares Número de casos
Accidentes, violencias y
suicidios Número de casos
Tumores malignos Número de casos
Habitantes por médico Habitantes 1,800 937
Camas de hospital por habitante Por cada mil habitantes 2.0 2.0
Gastos del gobierno en salud u/ Porcentajes del PIB 2.0 1.0 1.0 1.6 1.9 1.6 1.6
Gastos del gobierno en salud
por habitante Dólares de 1990 18 9 9 15 18 15 15
Población amparada por la
seguridad social v/ Porcentajes 80.0
Gastos del gobierno en
seguridad y bienestar social w/ Porcentajes del PIB 1.2 1.0 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4
Nutrición
Disponibilidad de calorías x/ Diarias por persona 2,268 2,468 2,359 2,310 2,310
Disponibilidad de proteínas x/ Gramos diarios por persona 49.3 51.9 48.7 50.3 50.3
Índice de adecuación
de calorías y/ Índice (2 260 cal = 100) 100.3 109.2 104.4 102.2 102.2
Índice de adecuación
de proteínas y/ Índice (50.5 gr = 100) 97.6 102.8 96.4 99.6 99.6
Población desnutrida
Total Porcentajes











Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vivienda




De 1 y 2 cuartos Porcentajes
Indice de hacinamiento Habitantes por cuarto
Población urbana con
alcantarillado Porcentajes 25.1 ................................................................................................................................................
Con agua entubada Porcentajes 46.5 63.0 ...................................................................................................................................
Con baño Porcentajes 21.2 ................................................................................................................................................
Con alumbrado eléctrico Porcentajes
Tamaño medio de hogares Habitantes por vivienda
Gastos de gobierno en vivienda
y servicios para la comunidad w/ Porcentajes del PIB 0.1 .........................................  1.8 2.3 2.6 2.7 2.3 ............................
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI.
a/ Sobre la base del cuadro 1.
b/ Tasas implícitas en las proyecciones de población.
c/ Superficie territorial: 48,734 km2. ONU, Demographic Yearbook, 1991.
d/ La definición de población urbana y rural corresponde a la utilizada oficialmente en el país.
e/ Número de hombres sobre el número de mujeres multiplicado por 100.
f/ Sobre la base del cuadro 6.
g/ Sobre la base del cuadro 12.
h/ Sobre la base del cuadro 8.
i/ Sobre la base del cuadro 9.
j/ Sobre la base del cuadro 4.
k/ Sobre la base del cuadro 14.
l/ Sobre la base del cuadro 24.
m/ Sobre la base del cuadro 30.
n/ Sobre la base del cuadro 31.
o/ Indice compuesto por los indicadores Esperanza de Vida, Educación e Ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación promedio de estas tres variables: Ij = 
Indicador promedio de privación. (IDH) = (1-I), PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y 1993.
p/ Población mayor de 15 años. El dato de 1980 se refiere a la población de 5 años y más de edad. Los datos de 1985 y 1990 son estimaciones de UNESCO.
q/ Sobre la base del cuadro 37.
r/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edad correspondiente multiplicado por 100.
s/ Se refiere a población de 25 y más años de edad.
t/ Sobre la base del cuadro 32.
u/ Sobre la base del cuadro 39.
v/ Se refiere a la población con acceso a servicios de salud. El dato de 1985 es promedio trienal. OMS, La Salud en las Américas, 1990.
w/ Gasto del Gobierno Central consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1990 y 1993.
x/ Sobre la base del cuadro 44.
y/ Sobre la base del cuadro 45.
z/ Porcentaje de la población infantil de 24 a 59 meses con cortedad de talla moderada/grave. Promedio para 1980-1994. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1990 y 1
Cuadro 57 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985
Nivel básico Tasas brutas t/ 106.5 106.5
Nivel medio Tasas brutas t/ 61.2 60.2
Nivel superior Tasas brutas t/ 22.5 24.8
Alumnos por maestro, primer nivel Alumnos 27 25
Promedio de escolaridad u/ Años aprobados 5.9
Gastos del gobierno en
educación v/ Porcentajes del PIB 4.4 5.1
Gastos del gobierno en educación
por habitante Dólares de 1990 105 129
Salud
Mortalidad por causas: w/
Gastrointestinales Número de casos 254
Vías respiratorias Número de casos 531
Cardiovasculares Número de casos 2,215
Accidentes, violencias y
suicidios Número de casos 1,072
Tumores malignos Número de casos 1,105
Habitantes por médico Habitantes 1,071 873
Camas de hospital Por cada mil habitantes 3.8 3.5
Gastos del gobierno en salud x/ Porcentajes del PIB 4.2 5.1
Gastos del gobierno en salud
por habitante Dólares de 1990 100 129
Población amparada por la
seguridad social w/ Miles de personas 976 1,304
Gastos del gobierno en seguridad
y bienestar social y/ Porcentajes del PIB 3.4 4.2
1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
107.1 107.2 106.2 106.2 104.6 104.5 103.7 104.0 106.0 107.0
60.6 61.1 61.0 62.6 63.8 65.3 66.1 68.0 69.0 68.0
22.0 22.1 25.7 27.6 27.6 30.0 31.0 36.0
25 25 26 26 25 25 25 25 25 25
6.7 6.8
5.0 5.2 5.5 4.9 4.4 5.1 4.4 4.5 5.3 5.3













































131 136 120 131 117 125 119 145
1,372 1,433 1,285 1,219 1,327 1,422 1,523
4.5 4.2 5.8 5.8 5.4 5.6 5.5 5.8
/Continúa
Cuadro 57 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Nutrición
Disponibilidad de calorías z/ 
Disponibilidad de proteínas z/
Diarias por persona 
Gramos diarios por
2,321 2,420 . 2,484 . 2,269 2,269
Índice de adecuación
persona 57 60 . 63 . 58 58
de calorías aa/ 
Índice de adecuación
Índice (2 310 cal = 100) 100.5 104.8 . 107.5 . 98.2 98.2
de proteínas aa/ Índice (50.5 gr = 100) 112.8 120.2 . 125.3 . 114.8 114.8
Población desnutrida
Total . . . . . . .
Infantil bb/ Porcentajes . 24.0 . . . . 9.0
Vivienda w/
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
De 1 y 2 cuartos 
Indice de hacinamiento 
Con agua potable 
Con baño
Con alumbrado eléctrico

















Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Tamaño medio de hogares 
Gastos del gobierno en vivienda 
y servicios para la
Personas por vivienda 4.7 4.4
comunidad y/ Porcentajes del PIB 1.0 1.2 1.3 1.1 ... 1.0 1.2 1.4 1.5 1.3 .
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994, 1995 y 1996; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI. Dirección General de
a/
Estadísticas y Censo, Panamá en cifras , varios años. 
Sobre la base del cuadro 1.
b/ Sobre la base del cuadro 2.
c/ Superficie territorial: 75 517 km2. Demographic Yearbook, 1991.
d/ La definición de población urbana y rural corresponde a la utilizada en el país.
e/ Número de hombres sobre el número de mujeres multiplicado por 100.
f/ Sobre la base del cuadro 6.
g/ Sobre la base del cuadro 12.
h/ Sobre la base del cuadro 8.
i/ Sobre la base del cuadro 9.
j/ Sobre la base del cuadro 4.
k/ Sobre la base en el cuadro 14.
l/ Sobre la base del cuadro 24.
m/ Sobre la base del cuadro 30.
n/ Sobre la base del cuadro 31.
o/ Sobre la base del cuadro 25.
p/ Índice compuesto por los indicadores Esperanza de Vida, Educación e Ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación promedio de estas tres variables: Ij = Indicador pro
q/
de privación. (IDH) = (1-I), PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y 1993. 
Población de 15 años y más de edad. Promedios quinquenales estimados por la UNESCO.
r/ Incluye matrícula desde educación parvularia hasta educación abierta para adultos.
s/ Sobre la base del cuadro 37.
t/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edad correspondiente multiplicado por 100.
u/ Población de 25 y más años de edad.
v/ Sobre la base del cuadro 32.
w/ Tomado de Panamá en cifras, varios años, Dirección General de Estadística y Censos.
x/ Sobre la base del cuadro 39.
y/ Gasto del Gobierno Central consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1990 y 1993.
z/ Sobre la base del cuadro 44.
aa/ Sobre la base del cuadro 45.
bb/ Porcentaje de la población infantil de 24 a 59 meses con cortedad de talla moderada/grave. Promedio para 1980-1994. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1990 y 1996.

Cuadro 56 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud



















Gastos del gobierno en seguridad 
y bienestar social y /
Habitantes por médico Habitantes 2,057 1,898 1,800 1,488 1,652 1,291 1,356 1,337 1,322
Camas de hospital Por cada m il habitantes 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Gastos del gobierno en salud w / Porcentajes del PIB 4.4 5.0 6.6 4.8 4.0 3.9 4.3 4.3 4.2 4.3
Gastos del gobierno en salud 
por habitante Dólares de 1990 39 40 51 29 23 21 24
Población am parada por la 
seguridad social x/ M iles de personas 146 290 303 312 296
Porcentajes del PIB 3.0 4.4 4.4 4.7
N utrición
D isponibilidad de calorías 
D isponibilidad de proteínas 
Índice de adecuación 
de calorías 





D iarias por persona 2,973 .
Gramos diarios por persona 58.9 .
Índice (2 260 cal =  100) 131.5 .










U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vivienda




D e 1 y 2 cuartos Porcentajes
Índice de hacinam iento Habitantes por cuarto
Con agua potable Porcentajes 37.1 76.0 ................................................................................................................  ... ..................
Con baño Porcentajes
Con cocina Porcentajes
Tamaño medio de hogares No. de personas
Población urbana con
alcantarillado Porcentajes 34.2 ................................................................................................................................  ... ..................
Gastos del gobierno en vivienda
y servicios para la com unidad y/ Porcentajes del PIB ... ... ... ... ... 0.3 0.3 0.9 1.0 1.0 ... ... ...
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI. 
a / Sobre la base del cuadro 1.
b / Superficie territorial: 130 000 km 2. ONU, Demographic Yearbook, 1991.
c / E l térm ino urbano y rural corresponde a la definición utilizada en el país.
d/ N úm ero de hombres sobre el núm ero de mujeres m ultiplicado por 100.
e / Sobre la base del cuadro 6 .
f/ Sobre la base del cuadro 12.
g/ Sobre la base del cuadro 8.
h / Sobre la base del cuadro 9.
i/ Sobre la base del cuadro 4.
j /  Sobre la base del cuadro 14.
k / Sobre la base del cuadro 24.
l/ Sobre la base del cuadro 30.
m / Sobre la base del cuadro 31.
n / Índice com puesto por los indicadores Esperanza de Vida, Educación e Ingreso, expresado en uno (1) m enos el índice de privación prom edio de estas tres variables: Ij =  Indi 
prom edio de privación. (IDH) = (1-I), PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y 1993. 
o/ Población de 15 años y más de edad.
p / Incluye m atrícula en educación parvularia hasta educación abierta y para adultos.
q / Porcentaje de alumnos matriculados de 6 a 23 años de edad sobre la población en edad correspondiente; véase el cuadro 22.
r/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edad correspondiente, m ultiplicado p or 100.
s/ Población de 25 años y más de edad.
t/ Se refiere al porcentaje de la PEA  que aprobó el prim er nivel educativo.
u / Sobre la base del cuadro 32.
v / Porcentaje del total de defunciones. OPS, La Salud en las Américas, 1990.
w / Sobre la base del cuadro 39.
x / Incluye únicamente trabajadores afiliados.
y / Gasto del gobierno central consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FM I, Government Finance Statistics Yearbook, 1990 y 1993.
z / Porcentaje de la población infantil de 24 a 59 meses de edad con cortedad de talla m oderada/grave. Prom edio para 1980-1994, UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1
Cuadro 55 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud
M ortalidad por causas: w /
Enfermedades infecciosas y parasitarias Miles de defunciones 59.7 47.1 44.0 44.0 39.7 41.0 24.6
Tumores malignos Miles de defunciones 28.1 36.3 37.3 38.8 40.8 42.6 45.2
Enfermedades del aparato circulatorio Miles de defunciones 71.4 75.1 73.6 76.7 80.0 83.8 87.4
Enfermedades del aparato respiratorio Miles de defunciones 59.5 49.2 42.0 40.7 40.1 44.3 39.6
Enfermedades del aparato digestivo Miles de defunciones 39.9 33.5 32.0 38.0 40.8 42.6 46.2
Habitantes por m édico Habitantes 1,090 1,068 1,039 1,018 899 926 871 862 838 814
Camas de hospital Camas por m il habitantes 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Gastos del gobierno en salud x / Porcentajes del PIB 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Gastos del gobierno en salud
por habitante 
Amparados por la seguridad
Dólares de 1990 
Porcentajes de la
13 10 12 12 12 13 13 16 17 16
social y / población total 43.6 51.6 50.6 54.4 54.4 57.8
Gastos del gobierno en seguridad
y bienestar social z / Porcentajes del PIB 2.8 2.5 2.4 2.1 2.1 2.5 3.1 3.3 3.5 3.2
Nutrición
D isponibilidad de calorías aa/ D iarias por persona 3,000 3,123 3,062 3,062
D isponibilidad de proteínas aa/ Gramos diarios por persona 77.4 81.0 80.2 80.2
Indice de adecuación
de calorías bb/ Indice (2 260 cal =  100) 128.8 134.0 131.4 131.4
Indice de adecuación











Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
V ivienda dd/
Total M iles de unidades 12,075 ... ... ... . . .  ###### 17,152 ... ... ... ... . .
Tipo de tenencia
Propia Porcentajes 67.9 ... ... ... . 77.9 72.2 ... ... ... ... . .
Rentada Porcentajes 20.9 ... . . . 14.6
D e 1 y 2 cuartos Porcentajes 58.6 ... . . . 34.0
Indice de hacinam iento Habitantes por cuarto 2.5 ... . .
Tamaño medio de los hogares Habitante por vivienda 5.3 ... . . . 5.0
Con agua potable Porcentajes 70.7 ... . . . 79.4
Con drenaje Porcentajes 51.0 ... . . . 63.6 66.1 ... ... ... ... . .
Con baño Porcentajes 43.7 ... . . . 63.6
Con cocina Porcentajes . 91.0
Con energía eléctrica Porcentajes 76.5 ... . . . 87.5 89.3 ... ... ... ... . .
D éficit de vivienda Porcentajes 38.8 ... . .
Gastos del gobierno en vivienda
y servicios para la com unidad z/ Porcentajes del PIB 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 ... . .
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI. 
a/ Sobre la base del cuadro 1.
b / Tasas anuales medias.
c/ Superficie territorial: 1 958 201 km2. ONU, Demographic Year Book, 1991.
d/ L a definición de población urbana y rural corresponde a la u tilizada en el país.
e/ CELADE, Boletín Demográfico No. 51 , enero de 1993.
f/ N úm ero de hombres sobre el núm ero de mujeres m ultiplicado p or 100.
g/ Sobre la base del cuadro 6 .
h / Sobre la base del cuadro 12.
i/ Sobre la base del cuadro 8.
j /  Sobre la base del cuadro 9.
k / Sobre la base del cuadro 4.
l/ Sobre la base del cuadro 14.
m / Sobre la base del cuadro 24.
n / Sobre la base del cuadro 30.
o/ Sobre la base del cuadro 31.
p / Indice compuesto por los indicadores Esperanza de V ida, Educación e Ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación prom edio de estas tres variables: Ij = Indicador prom edio de 
(IDH) = (1-I). PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y 1993. 
q/ Población de 15 años y más de edad. Para 1985, estim ación de UNESCO; para 1990, inform ación del censo de 1990.
r/ Corresponde a los ciclos escolares en el país: 1979-1980, 1981- 1982 y sucesivos. Incluye desde educación parvularia hasta educación técnica, abierta y universitaria.
s/ Sobre la base del cuadro 37.
t/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edad correspondiente m ultiplicado por 100.
u / Población de 25 años y más de edad.
v/ Sobre la base del cuadro 32.
w / Datos tomados del 5o. Informe de Gobierno, 1993.
x / Sobre la base del cuadro 39.
y / Incluye únicamente a la población derechohabiente del IM SS e ISSSTE. Tercer Informe de Gobierno, 1991 e INEGI Anuario Estadístico, 1993.
z / Gasto del Gobierno Central Consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FM I, Government Finance Statistics Year Book, 1990 y 1993.
aa/ Sobre la base del cuadro 44.
bb/ Sobre la base del cuadro 45.
cc/ Porcentaje de la población de 24 a 59 meses de edad con cortedad de talla m oderada/grave, prom edio 1908-1994. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1996.
dd/ Inform ación tom ada de INEGI X  y XI Censo de Población y Vivienda, 1980 y 1990, respectivamente. 1991 y 1992, 5o. Informe de Gobierno, 1993 y sobre la base del cuadro 29.
Cuadro 54 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud
Tasa de m ortalidad por causas:
Gastrointestinales Porcentajes
Vías respiratorias Porcentajes
Cardiovasculares Porcentajes 20.4 20.4 20.4 20.4
Accidentes, suicidios
y violencias Porcentajes 10.2 10.2 10.2 10.2
Tumores malignos Porcentajes
Habitantes por m édico Habitantes 2,945 1,512 1,722 3,869
Camas de hospital Camas por cada mil 1.5 1.0 0.9
Gastos del gobierno en salud x/ Porcentajes del PIB 2.2 2.0 2.6 2.4 2.4 2.7 2.6
Gastos del gobierno en salud
por habitante Dólares de 1990 15 14 18 16 17 18 18
Población am parada por la
seguridad social Porcentajes 13 13
Gasto del gobierno en trabajo y
asistencia social Porcentajes del PIB 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Nutrición
D isponibilidad de calorías y/ D iarias por persona 2,133 2,138 2,210 2,210
Disponibilidad de proteínas y/ Gramos diarios por persona 52.2 51.2 54.0 54.0
Índice de adecuación
de calorías z/ Índice (2 260 cal = 100) 94.4 94.6 100.0 100.0
Índice de adecuación
de proteínas z/ Índice (50.5 gr = 100) 103.4 101.4 106.9 106.9
Población desnutrida
Total Porcentajes







U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vivienda
Total M iles de unidades ... ... 762
Tipo de tenencia
Propia Porcentajes ... ... 80.4
Rentada Porcentajes ..................  12.1
D e 1 y 2 cuartos Porcentajes ... ... 59.3
Indice de hacinam iento Habitante por cuarto
Con agua potable Porcentajes 43.5 50.0 63.1 ... ... ... ...
Con baño Porcentajes 30.6 ... ... ... ...
Con drenaje Porcentajes 48.7
Con cocina Porcentajes
Tamaño m edio de hogares Personas 5.7 ... ... 4.9
Gastos del gobierno en vivienda 
y servicios para la comunidad Porcentajes del PIB 0.11 0.09 0.14 0.17 0.17 0.16 ... ... ...
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 7  el Caribe, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICI
a/ Sobre la base del cuadro 1.
b / Tasas anuales medias implícitas en las proyecciones de población.
c/ Superficie territorial: 112 088 km2. ONU, Demographic Yearbook, 1991.
d/ L a definición de población urbana y rural corresponde a la u tilizada en el país.
e/ Tomado de CELADE, Boletín Demográfico No. 51 , enero de 1993.
f/ N úm ero de hombres sobre el núm ero de mujeres m ultiplicado por 100.
g/ Sobre la base del cuadro 6.
h / Sobre la base del cuadro 12.
i/ Sobre la base del cuadro 8.
j / Sobre la base del cuadro 9.
k/ Sobre la base del cuadro 4.
l/ Sobre la base del cuadro 14.
m / Sobre la base del cuadro 24.
n / Sobre la base del cuadro 30.
o/ Sobre la base del cuadro 31.
p / Sobre la base del cuadro 25.
q/ Indice compuesto por los indicadores Esperanza de Vida, Educación e Ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación prom edio de estas tres variables: Ij = Indicadc 
prom edio de privación. (IDH) = (1-I). PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y 1993.
r/ Población de 15 años y más de edad. Para 1985 y 1990, estimación de UNESCO.
s/ Incluye m atrícula en jard ín  de niños hasta educación abierta para adultos.
t/ Sobre la base del cuadro 37.
u / Total de m atriculados sobre la población del grupo de edad correspondiente m ultiplicado p or 100.
v / Población de 25 y más años de edad.
w / Sobre la base del cuadro 32.
x/ Sobre la base del cuadro 39.
y / Sobre la base del cuadro 44.
z/ Sobre la base del cuadro 45.
aa/ Porcentaje de la población de 24 a 59 meses de edad con cortedad de talla m oderada/grave, prom edio 1980-1994. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1996.
Cuadro 53 (Continuación)
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud
M ortalidad p or causas:
Gastrointestinales N úm ero de casos
Vías respiratorias N úm ero de casos
Cardiovasculares N úm ero de casos
Accidentes, violencias y
suicidios N úm ero de casos
Tumores malignos N úm ero de casos
Habitantes por médico Habitantes 8,921 r/ 7,179 7,020 5,640 ###### ... ... ... ... ... ...
Camas de hospital Por cada m il habitantes 0.7 r/ ... 0.8 0.8 ... ... ... ... ... ...
Gastos del gobierno en salud s/ Porcentajes del PIB 0.8 0.9 ... 1.4 1.5 1.3
Gastos del gobierno en salud
por habitante Dólares de 1990 2 2 ... 4 4 3
Población am parada por la
seguridad social Porcentajes
Gastos del gobierno en seguridad
y bienestar social t/ Porcentajes del PIB
Nutrición
D isponibilidad de calorías u/ D iarias por persona 2,051 1,843 ... 1,992 2,005 2,005 ... ... ... ... ... ...
D isponibilidad de proteínas u/ 
Índice de adecuación
Gramos diarios por persona 48.3 44.0 ... 49.4 48.1 48.1 ... ... ... ... ... ...
de calorías v /
Índice de adecuación
Índice (2 360 cal = 100) 
Índice (50.5 gr = 100)
86.9 78.1 84.0 ... 85.0 85.0 ... ... ... ... ... ...
de proteínas v / Porcentajes 95.6 87.1 97.8 95.2 95.2 ... ... ... ... ... ...
Población desnutrida
infantil w / Porcentajes 51.0 ... ... 34.0 ... ... ... ...
/Continúa
Cuadro 53 (Conclusión)




M iles de viviendas
Propia Porcentajes
Rentada Porcentajes
No. de cuartos Porcentajes
Índice de hacinam iento Habitantes por vivienda
Con agua entubada Porcentajes 38 0
Con baño Porcentajes
Con cocina Porcentajes
Con drenaje Porcentajes 39.1 59.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tamaño medio de hogares Habitantes por vivienda
Gastos del gobierno en 
vivienda y  servicios
para la com unidad t/ Porcentajes del PIB 0.3 ................................................................................................................................................................
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI.
a/ Sobre la base del cuadro 1.
b/ Tasas implícitas en las proyecciones de población. Prom edios quinquenales.
c/ Superficie territorial: 27 750 km2. ONU, Demographic Yearbook, 1991.
d/ La definición de población urbana y rural corresponde a la u tilizada en el país.
e/ N úm ero de hombres sobre el núm ero de mujeres m ultiplicado por 100.
f/ Sobre la base del cuadro 6.
g/ Sobre la base del cuadro 12.
h/ Sobre la base del cuadro 8.
i/ Sobre la base del cuadro 9.
j / Sobre la base del cuadro 4.
k/ Sobre la base del cuadro 30.
l/ Sobre la base del cuadro 31.
m/ Índice compuesto por los indicadores Esperanza de V ida, Educación e Ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación prom edio de estas 3 variables: Ij = Indic¡ 
prom edio de privación. (IDH) = (1-I), PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y  1993.
n/ Población de 15 años y más. Para 1985 y 1990, estimación de UNESCO.
o/ Sobre la base del cuadro 37.
p/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edades correspondiente, m ultiplicado p or 100.
q/ Sobre la base del cuadro 32.
r/ M inisterio de Salud solamente.
s/ Sobre la base del cuadro 39.
t/ Gastos del gobierno central consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FM I, Government Finance Statistics Yearbook, 1990 y 1992.
u/ Promedios trienales; véase el cuadro 44.
v/ Sobre la base del cuadro 45.
w / Expresada en cortedad de talla  m oderada/grave en niños de 24 a 59 meses, prom edio para 1980-1994. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1996.
Cuadro 52 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud
M ortalidad por causas 
Gastrointestinales
Porcentajes del total de 
defunciones 
Porcentajes 41.5
Vías respiratorias Porcentajes 11.7
Cardiovasculares Porcentajes 7.6
Accidentes, violencias y 
suicidios Porcentajes 14.2
Tumores malignos Porcentajes
Habitantes por m édico Habitantes 1,773 3,999 3,869
Camas de hospital Por m il habitantes 1.8 1.2 1.2 1.6
Gastos del gobierno en salud
y asistencia social w / Porcentajes del PIB 1.4 0.5 0.6 0.9 1.2 0.9
Gastos del gobierno en salud
por habitante Dólares de 1990 14 4 5 7 10 8
Población am parada por la
seguridad social M iles de afiliados 756 632 660 679 780
Gasto en seguridad y







Disponibilidad de calorías y/ Diarias por persona 2,146 2,298 . 2,327 . 2,254 2,254
D isponibilidad de proteínas y/ Gramos diarios por persona 53.9 60.4 ... 60.2 . 54.9 54.9
Índice de adecuación
de calorías z/ Índice (2 190 cal= 100) 98.0 104.9 . 106.3 . 102.9 102.0
Índice de adecuación
de proteínas z/ Índice (50.5 gr = 100) 106.7 119.6 . 119.2 . 108.7 108.7
Población desnutrida
Infantil aa/ Porcentajes ... ... ... ... ... 68.0 ... ... 58.0
/Continúa
Cuadro 52 (Conclusión)
U nidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vivienda
Total M iles de unidades 1,152
Tipo de tenencia Porcentajes
Propia Porcentajes 64.7
Rentada Porcentajes 11.3
De 1 y 2 cuartos Porcentajes
Indice de hacinam iento Habitante por vivienda
Con agua entubada Porcentajes 52.3 61.0 61.0
Con baño Porcentajes 21.4
Con cocina
Con drenaje Porcentajes 40.0 59.3 ...................
Con energía eléctrica Porcentajes 37.2 86.8 ...................
Tamaño m edio de hogares N úm ero de personas 4.8 4.5 4.6 4.6
Gastos del gobierno en vivienda 
y servicios para la com unidad x/ Porcentajes del PIB 0.3 0.2 0.6 0.3 0.1 0.3 ................... ... 0.6 ..................................
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI.
a/ Sobre la base del cuadro 1.
b/ Tasas anuales m edias, promedios quinquenales.
c/ Superficie territorial: 108 889 km2; ONU, Demographic Yearbook, 1991.
d/ La definición de población urbana y  rural corresponde a la u tilizada en el país.
e/ N úm ero de hombres sobre el núm ero de mujeres, m ultiplicado p or 100.
f/ Sobre la base del cuadro 6 .
g/ Sobre la base del cuadro 12.
h/ Sobre la base del cuadro 8.
i/ Sobre la base del cuadro 9.
j / Sobre la base del cuadro 4.
k/ Sobre la base del cuadro 24.
l/ Sobre la base del cuadro 30.
m / Sobre la base del cuadro 31.
n/ Sobre la base del cuadro 25.
o/ Indice compuesto por los indicadores esperanza de vida, educación e ingreso expresado en uno ( 1) m enos el índice de privación prom edio de estas tres variables
Ij = Indicador prom edio de privación. (IDH) = (1-Ij), PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1991 y 1993.
p/ Población de 15 años y más. 1985 y 1990, estimación de la UNESCO.
q/ Incluye educación parvularia y educación para adultos.
r/ Sobre la base del cuadro 37.
s/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edades correspondiente, m ultiplicado p or 100.
t/ Se refiere a población urbana de 25 y más años de edad.
u/ Sobre la base del cuadro 32.
v/ Sólo incluye camas de establecimientos gubernamentales.
w / Sobre la base del cuadro 39.
x/ Se refiere a los gastos del gobierno central consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FMI: Governm ent Finance Statistics Yearbook, 1990 y 1992.
y/ Sobre la base del cuadro 44.
z/ Sobre la base del cuadro 45.
aa/ Expresada en cortedad de talla  moderada/grave. Población de 24 a 59 meses. Prom edio para 1980-1994, UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1996.
Cuadro 51 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud













Habitantes por médico Habitantes 2,874 2,897 2,337 2,531 2,470 2,412 2,487
Camas de hospital por habitante Camas por m il habitantes 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 0.8 0.9 0.8
Gastos del gobierno en salud u / Porcentajes del PIB 1.5 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4
Gastos del gobierno en salud por habitante 
Población amparada por la
Dólares de 1990 16 10 8 8 7 8 9 11 13 15 16
seguridad social 
Gastos del gobierno en seguridad
M iles de afiliados 192 199 209 212 226
y bienestar social v / 
Nutrición
Porcentajes del PIB 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 1.1 1.3 0.7
Disponibilidad de calorías Diarias por persona 2,316 2,414
Disponibilidad de proteínas 
Índice de adecuación
Gramos diarios por persona 57.3 58.9
de calorías 
Índice de adecuación
Índice (2 190 cal = 100) 105.7 110.2
de proteínas 
Población desnutrida
Índice (50 gr = 100) 114.6 117.8
infantil w / Porcentajes 36.0 23.0
/Continúa
Cuadro 51 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
V ivienda x/
Total
Tipo de tenencia 
Propia 
Rentada 
De 1 y 2 cuartos 
Indice de hacinam iento 
Tamaño medio de hogares 




Con energía eléctrica 
Gastos del gobierno en vivienda v / y/
M iles de unidades






0.4 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.1 0.2 0.7
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FAO, OMS, PNUD, UNICEF y FMI.
a/ Cifras estimadas al 30 de jun io  de cada año.
b/ Tasas anuales en las proyecciones de población.
c/ Superficie territorial: 21 041 km 2, ONU, Demographic Yearbook, 1991.
d/ Las definiciones de población urbana y  rural corresponden a las utilizadas en el país.
e/ Sobre la base del cuadro 6 .
f/ Sobre la base del cuadro 12.
g/ Sobre la base del cuadro 8.
h/ Sobre la base del cuadro 9.
i/ Sobre la base del cuadro 4.
j /  Sobre la base del cuadro 14.
k/ Sobre la base del cuadro 30.
l/ Sobre la base del cuadro 31.
m / Tom ado de la Encuesta de Hogares de Propósitos M últiples, enero-diciembre de 1993, República de El Salvador.
n/ Indice com puesto por los indicadores esperanza de vida, educación e ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación prom edio de estas tres variables:
Ij=indicadores prom edio de privación. (IDH), PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y 1994.
o/ Población de 15 años y más. Promedios trienales. Para 1985-1990, estimación de UNESCO.
p / Incluye m atrícula en educación especial, técnica y  otros.
q/ Sobre la base del cuadro 37.
r/ Total de m atriculados sobre la población del grupo de edades correspondiente, m ultiplicado por 100. El nivel básico incluye educación preescolar.
s/ Porcentaje de la población de 25 años y más de edad, con alguna escolaridad.
t/ Sobre la base del cuadro 32.
u/ Sobre la base del cuadro 39.
v / Se refiere a los gastos del gobierno central consolidado sobre el PIB a precios corrientes. FMI: Government Finance Statistics Yearbook, 1990, 1992, 1994 y 1995.
w / Expresado en cortedad de talla  m oderada/grave en niños de 24 a 59 meses de edad, prom edio para el período 1980-1994. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia, 1996.
x/ El últim o censo de vivienda se realizó en 1971. Datos del censo de 1992, Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 
y/ Incluye gastos en servicios para la comunidad.
Cuadro 50 (Continuación)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Salud
Mortalidad por causas:
Gastrointestinales Número de casos
Vías respiratorias n/ Número de casos 4,466 5,318 4,670 4,835 4,496 4,650 ...
Cardiovasculares Número de casos 16,303 19,097 18,736 19,083 19,952 21,103 ...
Accidentes, suicidios y
violencia Número de casos 3,716 4,278 4,359 4,485 5,117 7,798 .
Tumores malignos Número de casos 10,427 11,800 12,050 12,315 12,977 14,113 .
Habitantes por médico Número de habitantes 637 441 399 367 333 274 230 ... 203 193 183 177
Camas de hospital o/ Por mil habitantes 5.5 6.4 6.5 6.9 7.0 7.4 7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4
Gasto del gobierno en salud Porcentajes del PIB 4.7 6.6 7.1 8.2 8.4 8.4
Nutrición
Disponibilidad de calorías p/ Diarias por persona 2,954 3,094 3,103 3,129 3,129 ...
Disponibilidad de proteínas p/ Gramos diarios por persona 72 76 77 73 73 ...
Índice de adecuación
de calorías q/ Índice (2,310 cal = 100) 127.9 133.9 134.3 134.3 135.4 ...
Índice de adecuación
de proteínas q/ Índice (50.5 gr = 100) 142.2 150.9 153.3 153.3 144.5 ...
Población desnutrida
Total Porcentajes
Recién nacidos con bajo peso Porcentajes 8 r/ 8 r/ 8 r/
/Continúa
Cuadro 50 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vivienda
Total Miles de viviendas
Tipo de tenencia Porcentajes
Propia Porcentajes
Rentada Porcentajes
De 1 y 2 cuartos Porcentajes
Índice de hacinamiento Habitantes por vivienda
Tamaño medio de hogares Número de personas
Con agua entubada Porcentajes 74.1 ... ............................  89.0
Con drenaje Porcentajes
Con baño Porcentajes 91.0 ...
Con cocina Porcentajes
Con energía eléctrica Porcentajes 82.9 .
Gasto del gobierno en vivienda Porcentajes del PIB 2.2 2.7 2.7 . . 2.0 1.9 1.9 2.4 3.1 3.2 . .
Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, Instituto de Investigaciones Estadísticas, Anuario Demográfico de Cuba, 1990 y 1993. Cuba en cifras y Anuario Estadístico de Cuba, 1983 y 1986, 
Indicadores Sociales y  Demográficos, 1995, y Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1990, 1993, 1994 y 1995. 
a/ Todos los datos de población y demografía fueron tomados del Anuario Demográfico de Cuba , 1990 y 1993. 
b/ Cifras estimadas al 31 de diciembre de cada año. 
c/ Tasa media anual de crecimiento por cada 100 habitantes.
d/ Superficie territorial: 110 861 km2, Comité Estatal de Estadísticas, Anuario Demográfico de Cuba, 1993. 
e/ Relación de varones por cada 100 mujeres, calculado sobre los valores absolutos. 
f/ Tasas globales de fecundidad expresadas en número de hijos.
g/ Población menor de 15 años y mayor de 64 años respecto de la población de 15 a 64 años. 
h/ Tasas anuales medias por mil nacidos vivos. 
i/ Población mayor de 10 años de edad.
j/ Porcentaje de la población de 15 años y más de edad. Estimaciones de la UNESCO.
k/ Incluye matrícula inicial desde educación especial y preescolar hasta educación técnica y superior. Fuente, Gobierno de Cuba.
l/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edades correspondiente, multiplicado por 100.
m/ Se refiere a que el 23% de la PEA tiene 9 años aprobados de escolaridad.
n/ Mortalidad por influenza, neumonía, bronquitis, enfisema y asma.
o/ Incluye camas de asistencia social.
p/ Sobre la base del cuadro 44.
q/ Sobre la base del cuadro 45.
r/ Tomado de UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia , 1990 y 1993 y 1996.
Salud
Tasas de mortalidad por causas: s/
Gastrointestinales Por cada mil 0.2 0.2
Vías respiratorias Por cada mil 1.0 1.1
Accidentes, violencias y suicidios Por cada mil 13.2 12.3
Tumores malignos Por cada mil 11.3
Habitante por médico Habitantes 1,473 1,281
Camas de hospital por habitante Por cada mil 3.0 2.6
Gastos del gobierno en salud ti Porcentajes del PIB 7.2 5.0
Gastos del gobierno en salud
por habitante Dólares de 1990 144 87
Población amparada por la
seguridad social q/ Miles de afiliados 524 607
Gastos del gobierno en
seguridad y bienestar social u/ Porcentajes del PIB 1.8 3.2
Nutrición
Disponibilidad de calorías Diarias por persona 2,621 2,772
Disponibilidad de proteínas Gramos diarios por persona 64 64
índice de adecuación de calorías índice (2 190 cal = 100) 119.7 123.7
índice de adecuación de proteínas índice (50.5 gr = 100) 126.7 125.3
Población desnutrida





1,248 1,222 1,217 1,205 1,224 1,234 1,212 1,249
2.5 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7
5.1 5.5 6.1 6.7 7.5 7.5 6.3 6.0
91 100 111 126 147 152 130 125
627 652 674
5.1 3.1 3.2 3.5 2.7 2.7 5.4 5.8
2,781 2,781 2,781 2,711 2,711
73 73 73 64 64
127.0 127.0 127.0 124.0 121.0
145.3 145.3 145.3 145.3 126.5
1,243 1,240
8.0   8.0
/Continúa
Cuadro 49 (Conclusión)
Unidad de medida 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vivienda
Total de viviendas ocupadas Miles de unidades 479 524 622
Tipo de tenencia 
Propia Porcentajes 63.8 66.1 68.4
Rentada Porcentajes 21.5 20.7 19.9
No. de cuartos (5 y más) Porcentajes
Índice de hacinamiento Habitante por cuarto 1.5
Con agua entubada Porcentajes 86.9
Con inodoro Porcentajes 88.6
Con energía eléctrica Porcentajes 83.1
Tamaño medio de hogares Habitante por vivienda 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6 4.6 ... ... ... ...
Gastos del gobierno en vivienda u/ Porcentajes del PIB 0.6 0.4 2.0 2.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 ... ... ...
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; FMI, PNUD, FAO, OMS, UNICEF y fuentes nacionales. 
a/ Sobre la base del cuadro 1.
b/ Superficie territorial: 50 100 km2. Dirección General de Estadística.
c/ Definida como la que vive en los centros administrativos de los cantones del país, censo de 1984.
d/ Número de hombres sobre el número de mujeres multiplicado por 100.
e/ Sobre la base del cuadro 6.
f/ Sobre la base del cuadro 12.
g/ Sobre la base del cuadro 9.
h/ Sobre la base del cuadro 4; promedios quinquenales.
i/ Sobre la base del cuadro 14.
j/ Sobre la base del cuadro 24.
k/ Sobre la base del cuadro 30.
l/ Sobre la base del cuadro 31.
m/ Sobre la base del cuadro 25.
n/ Índice compuesto por los indicadores de esperanza de vida, educación e ingreso, expresado en uno (1) menos el índice de privación promedio de estas tres variables: Ij = indicado
promedio de privación, Íindice de Desarrollo Humano (IDH) = (1-Ij), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano, 1991 y
1994.
o/ Sobre la base del cuadro 37.
p/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edad correspondiente, multiplicado por 100.
q/ Datos tomados del AEALC, 1989 y  1990 y  del cuestionario relativo a la 3a. Conferencia Regional sobre Pobreza en América Latina y el Caribe, CEPAL (LC/L.713).
r/ Sobre la base del cuadro 32.
s/ Tomado de OMS/OPS, La Salud en las Américas, 1992.
t/ Sobre la base en el cuadro 39.
u/ FMI: Government Finance Statistics Yearbook, 1990, 1992 y 1995, Gasto del Gobierno Central consolidado como porcentaje del PIB a precios corrientes.
v/ Expresada en cortedad de talla moderada/grave en niños de 24 a 59 meses. El dato de 1985 es un promedio para 1980-1989 y el de 1990 promedia los años 1980-1994. UNICEF,
El Estado Mundial de la Infancia, 1989, 1993 y 1996.
